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Jefa tura del Es tado 
Decretos 
Nombro Consejero de Falange Es-
pañola Tradicíonalista y de las JONS. 
al Excrao. Sr. D. Francisco Baste-
rriche. 
Dado en Burgos, a veinticuatro de 
marzo de mil novecientos treinta y 
ocho.^ i - I Año Triünfál i 
FRANCISCO F R A N C O . 
Nombro Consejero de Falange Es-
pañola Tradicíonalista y de las JONS. 
al limo. Sr. D. José Cuesta. 
Dado en Burgos, a veinticuatro de 
marxo de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Triunfal . 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
Gobierno de la Nación 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Decreto 
A propuesta del Ministro de Asun-
t.ís Exteriores, nombro Agente del Go-
bierno Nacional cerca del Gobierno 
de Turquía a don Jul io Falencia y 
Alvarez. 
Dado en Burgos, a veinticinco de 
marzo de mil novecientos treinta y 
ocho!—II Año. Tr iunfa l . 
W A . N Q S C O F R A N C O . 
El MíiiisGro de Asuntos Exteriores, 
F ranc i sco Gómez J o r d a n a y .Sousa 
Oficial a don Antonio Goicoechea y 
Cosculluela. 
Dado en Burgos.' a veinticinco de 
marzo de mil novecientos treinta y 
ocho.—11 Año Tr iunfal . 
F R A N Q S C O F R A N C O . 
El Ministro de Hacienda, 
Andrés. Amado y R e y g ó n d a u d 
de Vil lebardet 
Minis íerio de Hacienda 
Decreto 
Instituido el cargo de Comisario de 
la Banca Oficial por decreto de doce 
de marzo del corriente año, de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo primero del mismo, a propues-
ta del Ministro de Hacienda, y previa 
deliberación del Consejo de Minis-
Iros. 
Nombro Comisario de la Banca 
Ministerio iáe Asuntos 
Exteriores 
Orden 
Excmo. Sr . : A propuesta del T r i -
bunal Seleccionador del Personal del 
Cuerpo Diplomático y Consular, he 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
La declaración jurada a que alude 
el artículo tercero del Decreto-Ley de 
21 de enero del corriente año, refe-
rente a los funcionarios a que la mis-
ma afecta, será ampliada en los tér-
mmos que a continuación se expre-
saiT: • • • 
a> Nombre y categoría del fun-
cionario. 
b) Si ha estado afiliado a alguno-
de. los partidos que integraban el 
"Frente Popular" a partir de ía con-
vocatoria de las elecciones de 16 de 
febrero de 1936, declarados fueHi de 
la Ley por Decreto, núm. 168 de 13 
de septiembre de 1936. 
c") • Si pertenece o ha pertenecido 
a la Masonería en logias españolas o 
extranjeras o ' le ha prestada apoyo 
material o moral. 
d) Si ha cotizado voluntarla o 
coactivamente en favor de alguna de 
las organizaciones mencionadas en los 
apartados b) y c) y desde cuándo; 
entendiéndose que los partidos u or-
ganizaciones a que se refieren • esos 
apartados son los siguientes: Izquier-
da Republicana, Unión Republicana, 
Confederación Nacional del Traba jo , 
Unión General de Trabajadores, Par-
tido Socialista. Obrero, Partido Co.-
munista. Partido Sindicalista. Sindica-
listas de Pestaña, Federación Anar-
quista Ibérica, Partido Nacionalista 
Vasco, Ezquerra Catalana, Acción 
Nacionalista Vasca, Solidaridad de 
Obreros Vascos, Partido Galleguista, 
Partido Obrero da Unificación Mar-
xista. Ateneo Libre, Socorro R o j o T n -
ternacion^al, Amigos de Rusia, y otras 
organizaciones de análogas inspiracio-
nes. 
Dios guarde a V. 1. Muchos aiíos. 
Burgos, 26 de marzo de I938.-J 
II Año Tr iunfa l . 
F R A N C I S C O G O M E Z JQRDANA, 
Señor Subsecretario del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 
Ministerio de Orden 
Públ i co 
Ordenes 
Por conven ienc ia del servicio, pa-
s a n a los des t inos q u e se indicaa 
el J e f e y Oficiales de la auardia, 
civil que se r e l ac ionan a coiiti-
n u ac ió n : 
C o m a n d a n t e don Miguel de la 
Vega Mohedano , de la Plana Ms-
yor del 11 Tercio (Badajoz) , a la 
C o m a n d a n c i a de Córdoba. 
C a p i t á n don José Montero Gai-
vache , d e la C o m a n d a n c i a de Ma-
rruecos, a la de Lugo. 
Ot ro don Luis Olivares Guia, de 
la C o m a n d a n c i a de Málaga, a 
de Teruel . 
O t r o don F r a n c i s c o Rodríguez da 
Hino josa Delgado, de la Coman-
danc ia de Sevilla Exter ior , a la da 
Málaga . 
T e n i e n t e don J u a n Estallo Ro-
dríguez, de la C o m a n d a n c i a de Za-
mora , a la de Huesca . 
Alférez don F ranc i sco Portillo 
Lara , de la C o m a n d a n c i a de Pon-
tevedra,. a la de Oviedo. 
Ot ro d o n Franc i sco Sánchez Es-
pinosa, de la C o m a n d a n c i a de Ma-
rruecos, a la de Córdoba. 
Valladolid, 21 de marzo de 1938.-
11 Año T r i u n f a l . 
MARTINEZ ANIDO. 
Excmo. Sr. Vista. la. ins tancia que 
cursa V. E. a «s te Ministerio, sus-
c r i t a por el G u a r d i a civil del 12 
Tercio, M a r i a n o Sedaño PéreJ!, en 
sújíl ica de que se le rectifique la 
f e cha de n a c i m i e n t o ; y resultan-
do comprobado por el a c t a dol Re-
gis tro civil, deb idamen te legaliza-
da, que el r e cu r r en t e nació el día 
31 del mes de d ic iembre de 1885 y 
•no el 17 d e f eb re ro del mismo año, 
como a p a r e c e en su filiación. 
Este D e p a r t a m e n t o , teniendo p.ii 
c u e n t a lo d i spues to en- el arycn'o 
5.0 de la Orden del r a m o de Gue-
r ra de 13 de noviembre de 1933 
(C. L. n ú m . 600), h a resuelto .wce-
der a lo-sol ic i tado y que se lleve a 
cabo la rec t i f icac ión Interesaba en 
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la documentación pe r sona l dol i n -
teresado. 
Lo comunico a V. E. p a r a su co-
nocimiento y d e m á s efectos . 
Dios guarde a V. E. m u c h o s años. 
Valladolld, 21 de m a r z o de 1938.— 
II Año Tr iunfa l . 
MARTINEZ ANIDO. 
Excmo. Sr. Inspec to r G e n e r a l de 
la Guardia civil. 
Ministerio d e De fensa 
Nacional 
Ordenes 
CONCURSOS .—DIPLOMAS 
Por resolución de S. E. el Gene -
ralísimo de los Ejérc i tos Nac iona -
Iss, se abre un concurso e n t r e C a -
sas Nacionales p a r a la adqüis 'c ión 
dé 50.000 e j empla res de Diploma, 
en papel fuer te , imi tac ión p e r g a -
mino, cuyo modelo se e n c u e n t r a 
denositado en el Minis ter io de De-
fensa Nacional, a disposición de 
úiiienes deseen t o m a r p a r t e en este 
concurso. 
Estos debe rán p r e s e n t a r üná 
nuestra del Diploma que p royec tan 
hscer, ind icando precio a que sv -
ministrarán los 50.000 indicados , 
asi como el plazo impror rogab le en 
cue h a n de en t r ega r la to ta l idad 
ó?l encargo. 
Las mues t ras y los prasupu ' í s -
' to<¡ han de t ener e n t r a d a on las 
oftéinas del Minister io de Defen.^a' 
Nacional, den t ro de los ve in te d^as 
.''"•iiientes a la publicación Se es ta 
OHftn en el "Boletin Oflc ia l" 
Bui'fíos. 26 d e m a r z o de 1938 — 
n A.ño T r i u n f a l . = E l Minis t ro de 
ri^^^ensa Nacional . P . D.. El Genera l 
Subsecretario del Ejérc i to , Luis 
Valdés Cavanilles. 
MEDALLA DE LA CA^IPAÑA 
Por resolución de S. E. el Gene -
ralisimo de los Ejérc i tos Naciohí:-
J " se abre un concur so en t r e ins 
Const ructoras Nacionales pa -
la adquisición de 50.000 3jer.r--
de la Medal la de la Cam-
r ' ' " a , cuyo modelo se e n c u e n t r a 
JRno.=;it3do en el Minister io de De-
í'^^'a Nacional, a disnosición de 
o"ipnes deseen t o m a r p a r t e en este 
'^stos deberán p r e s e n t a r : u n a 
^ "-^sti-a de la Medalla aue provec-
e n construir, i nd icando pre;-io a 
" i m i n i s t r a r á n las 50.000 indi -
cadas, asi como el plazo impror ro -
gable en que h a n de e n t r e g a r la 
to t a l idad del encargo . 
L a s m u e s t r a s y los presupues tos 
h a n de t e n e r e n t r a d a en las O ñ -
c inas del c i tado Ministerio, d e n t r o 
de los veinte días s iguientes a la 
publicación de es ta Orden en el 
"Boletín Oílcial". 
Se en t iende que la Medal la es 
comple ta , con c in t a y. pasador , cu -
yos modelos sé h a l l a n as imismo en 
el Minister io de Defensa Naciona l 
a disposición de cuan tos proyec tan 
tomar, p a r t e en el concurso y p a r a 
que p u e d a n ser examinados y r e -
producidos fo tog rá f i camen te o po r 
cualquier otro p roced imien to c.ue 
no exi ja el sacar los de las Oficinas. 
De las 50.000 medal las , 48.000 l le-
v a r á n la c in ta de v a n g u a r d i a y 
2.000 l a . d e r e t agua rd i a . 
Burgos, 26 de marzo de 1938. -
I I Año T r i u n f a l . = E l Minis t ro á t 
Defensa Nacional , P . D., El Gene ra ! 
Subsecre tar io del. E jérc i to , Luis 
Valdés Cavanil les. 
Subsecretaría del Ejército 
ASCENSOS . 
En cumpl imien to de la Orden de 
S/ E; el Genera l í s imo de los E j é r -
c i to s -Nac iona le s de 20 de m a r z o 
de 1937, se conf iere el empleo de 
Coronel, en p ropues ta e x t r a o r d i n a -
r ia de ascensos po r a n t i g ü e d a d , 
d i s f r u t a n d o e n su nuevo emp!eo la 
de d icha fecha , a l T e n i e n t e Coro-
nel del Arma de Ingenieros don Vi -
cen te Rodrícuez Rodríguez. 
Burgos, 18 de marzo de 1938.- -
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub -
secretar io del Ejérci to, Luis V.ildé.v 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene -
ralísimo, se- asc ienden al eniplso 
inmedia to , en p ropues ta ex t raord i -
na r i a por an t igüedad con la de 
18 de marzo de 1938. los Je fes y 
Oficia]?s dp los Cuerpos y Armas 
que a con t inuac ión se r e l ac ionan : 
Es tado Mayor 
Ti iiientes Coroneles 
D. Aresio Viveros Gallego. 
D. Emilio Peñue las Beamud . 
D. J u a n Beigbeder y Atienza. 
D. Antonio: Uget Torres . 
Com.mdfinte,'', 
: D. Jesi'is C u a d r a d o Juárez . 
D. F e r m í n Gut iér rez de Soto. 
• D. R a f a e l Alvarez Se r r ano . 
D. José Mar í a Troncoso Sagredo , 
D. José Mil lán Díaz. 
D. José H i j a r Ariño. 
D. Manue l Villegas Gardoqui . 
D. Joaqu ín de I s a s i - I s a smead i y 
Aróstegui . 
Capitanes 
D. José Ruiz Fornel ls Ruiz. 
D. Antonio Sáez Izquerdo. 
D. Manue l Esc r ibano Agui r re . 
D. Enrique. Pu ig Guard io la . 
D. J a i m e Pu ig Guard io la . 
D. Luc iano Garc ía M a c h i ñ e n a . 
D. Anton io Somalo P a r i d o . 
D. A le j and ro L l a m a s de R a d a . 
Infantería 
Tenientes Coronele.t 
D. Miguel del C a m p o Robles. 
D. José Fe r r e r Ibáñez . 
D. Antonio Mar t ínez Guard io la . 
D. Eugenio Arr iaga Adán . 
D. Aritonio López López. 
D. José Alonso de la Riva . , 
D. E d u a r d o de Losas C a m a ñ a . 
D. Anton io Yus te Segura . 
D. Manue l Tue ro del Cast ro . 
D. Pedro S a n Pedro Mar t ínez . 
D. José Vidal F e r n á n d e z . 
D. Ju l i án Mar t ínez s i m a n c a s J 
X i m é n e : 
" Oorn-iiúljlntcx 
D. José Benáclo tg Sánchez . 
D. Luis Jebenois L a b e r n a d e . 
D. Mat í a s So lchaga Zalas. 
D. Luis Goded Llopis. 
D. José Alvarez E n t r e n a . 
D. Venancio T u t o r Gil. 
D. Manue l Sag rado M a r c h e n a . 
D. José M o n t a n e r Cane t . 
D. Luis Izquierdo C a r v a j a l . 
D. B e í n a b é Ort iz Espar ráge . ' a . 
D. Láza ro González Gut ié r rez . 
D. R a m ó n de la Calzada Bayo. 
D. José Fe r r e ro Rodríguez. 
D. Luis Alonso Ordúñez . 
D. Isidro N a v a r r o Manzana ' -es . 
D. Servando Andreu Guer re ro . 
D. Luis González Anguiano G a r -
cía. 
D. Hilar io Vicente Castro. 
D. Ricardo F a j a r d o Allende. 
D. Franc isco López Bravo. 
D. Alfonso Sotelo Llórente . . 
D. Carlos Arroyo Gibel, . 
D. Agustín Amoribie ta Nada l . 
D. Franc i sco Vidal Sureda . 
Ca pifan c,i 
D. Antonio López Pérez. 
D. Emilio Gut ié r rez Truj i l lo . 
D. F e r n a n d o F e r n á n d e z Liencres 
Guer re ro . 
D. José Jus t e I rao la . 
D. Ar turo Alvarez López Bañes . 
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D. J u a n s imavil la Vázquez. 
(D . -Mar i ano 'de San Segundo J i -
ménez. 
X). Joaquín Calvo Escanedo. 
D. Francisco Morales. Leal. 
D. I ldefonso Ruiz Tapiador Gua-
dalupe. 
D. Bernardino Hocinos Villaverde 
-D. Alfonso Romero de Arcos. 
D. Antonio Díaz de River y Ai-
munia . " . 
D. Eduardo Carbajo Samaniego: 
D. Francisco Llinas de Lez. 
D. Pedro An.soleaga Esteban. 
D. Antonio Díaz Atsuri. 
D. Gonzalo de lá Puer ta de la 
Cruz. 
D. Angel Medina Serrano. 
D. Guillermo Ruiz Casaux. 
D. Luis de Ledesma Gracián. 
D. José Atauri Manchóla. 
D. Francisco Arriaga Adán. 
D. Antero Goñi Rivero. | 
D. Francisco Adame Tr iana . 
D. Luis Bauza de Soto. 
D. Ramón Vicondoa Vara. 
D. Luis Rivero Davina. 
D. Carlos Martínez Veara de Rey. 
D. Antonio González García . 
D. José Musiera González Bur -
gos. 
D. Fernando R a m a Cabo. 
D. Luis Suárez Cantón Flanes. 
D. Manuel Canavas Valle 1 
D. Benito Campos García . 
D. Francisco Mira Monerri . 
D. J u a n Lorente de Nó. 
D. Luis Andrés Castillo. 
D. Luis García Calvo. 
D. Fe rnando López Cant i Félez. 
D. José Avilés Bascua. 
D. Buenaventura H e r n á n d e z 
Moure. 
D. José Mateu Llonis. 
D. Francisco Visado Morerp-
D. Carlos Fernández de Córdoba 
Vicente. 
D. Sabacio Torres Soto. 
D. Ricardo Fon tana Pérez. 
D. Ismael Halcón Silva. 
Caballería 
Tenientes Corondca 
'D . Argentino Polo Alon.w.' 
D. José Gatiérrer, de la Higuera 
Velázquez. 
D. Eafaél Tbáaez de Aldecoa ü r " 
éullu. 
I). Enrique Salazar e Tbúfirz. 
D. Enrique Fmiández y Eodrí -
guez de Arellano. 
Comandanles 
!D. Manuel Marzo Pellieer. 
D . Tosé Ubace Avizmendi. 
T). José Iñigo Bravo. 
D. Emilio de Aspe Bahamonde. 
D. Juan-Diñz y Alvarez de Araujo 
D. AHonso' Jurado Barrios. 
D. José Fernández Gomara. 
D. César Balmori Irlaz. 
D. Jul ián Samaniego y Gómez de 
Bcnilla. 
D. José Vallejo Nájera . 
Capitanes' 
D. Juan ' Jiménez Momediano. 
D. Francisco Serrano Ariz. 
D. Manuel Rubio Moscoso. ' 
D. Ismael Ríoral Moral. 
D. Manuel García Andino. 
D. Antonio Artalejo Campes. 
D. Jesús Jiménez Momediano. 
D. Eicardo Colás Torres. 
D. Cristino Torres García. 
D. Jul io Redondo Sepnlveda. 
D. José Torres Pardo Asas. 
D. Joaquín de Sotto y Montes. 
D. Federico Girón Rodríguez. 
D. Mariano Peñas Gallego. 
D. José Aparicio Giiisasola. 
D. Carlos Valmori Díaz. 
D. Antonio Fernández Heredia 
Cayaa. 
D. 'Antol ín Fernández Larrédo. 
D. Miguel Cabanellas Torres. 
D. Mariano Laíi ta Jeaebek. 
D. Eduardo Recuero Caminero. 
D. Joaquín Torres Triar te . 
D. José Aseaso Mingóte. 
D. Santiago Mateo Marcos. 
Tenientes 
D. Valentín Beneites Cantero. 
D. M-'f?uel Soto García. 
D. Pedro Hoces Olalla. 
D. J u a n Cartier Goyenecliea. 
D. Rafael Mendizábal Amézaga. 
D. José Solano Echevarría.' 
D. Mariano Escribano de la To-
rre. 
D. Anarel Pizarro Rodríguez. 
D. Julio RepoUés de Zayas. 
D. José Gabarrón Zambrano. 
D. J(«é Lapiga ^Iarco.q. ' 
D. Luis Prondes ívacaya. 
D. José Ruiz Pardo. 
D. José Ruiz Malasechevarría. 
D. J u a n Pérez Palomjno. 
T). Seerundo León López. 
D. Salvador Mingoranee Salas. 
D. Rafael García Alarcón. 
D. Joaquín Gálvez .Alonso. 
D. Ventura Blanco Quintana. 
D. Nicolás Ferrer Romero. 
D. Juan Cruz Martínez del Río. 
D. Antolín Robledo Martínez. 
D. Alejo Ibáñez Ibáñez. 
D. José Adame B arreto. 
D. Eduardo Jiménez Bueno. 
D. Emerenciano Aguado Domingo. 
D. José Martín. Arroyo. 
D. Antonio Martínez Montaña. 
D. Nicolás Lozano Cuevas. 
D. Juan Peribáñez Zuil. 
D. Mart iniano Valdizán Gómcí. 
D. Emilio Cabreros Gil. 
Artillería 
Tmi'-n.tes C¡frondes 
D. Antonio Duran Salgado. 
D. Joaquín López Olivas. 
D. Luis í l e d r a n o Padilla. 
D. José Sánchez García . 
D. Mat ías Zaragoza Usora. 
Comandantes 
D. Inocencio Rodríguez Solis Za-
nón. 
D. Emilio Nadal Guasp. 
D. Rafae l del CastíUo Martínez. 
D. R a m ó n Hernández Francés. 
D. José Larios Ochoa de Eeha-
güe. 
D. Fe rnando Pérez Perro. 
D. Hennenegi ldo Sánchez Espe-
ran te . 
D. J u a n Inne ra r i ty Cifuentes. 
D. José Méndez San Julián Fe-
rrer . 
D. Joaquuín Cantero Ortega. 
D. Manuel Carmona Pérez de 
Vega. 
D. Francisco Mar íñas Gallego, 
Capitanes 
D. Antonio Lucena Gómez. 
D. Manuel Rojas Feigenspan. 
D. Fe rnando Cisneros Abad. 
D. Francisco Pérez Alonso. 
D. Cesáreo Mar t ín Alonso. 
D. Antonio Blanco García. 
D. Luis Sancho ZaJduendo. 
D. José Gómez López. 
D .Calixto Arroyo Merino. 
D. J u a n Astorsa Astorga. 
D. Tomás de P rada Cantalapie-
dra 
D. Enrique Suárez de Deza Agul-
lar. 
D. José Gaudenes Rey. 
D. Aureo Toroto Martínez. 
D. Francisco Echánove Guzmá.i. 
D. J u a n Míicias Esauivel. 
D. Rafael Ala güero Betancourt. 
D.. Alfonso Pérez Martínez il3 
Victoria. 
D. Enrique del Real López. 
D. J u a n Rodríguez Bonet. 
D. Fe rnando Cotelo Apelláníz. 
D. J u a n Ochoa Benjumea. 
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D. Fernando CaUeja Eivero. 
d! Miguel O r d u ñ a López. 
r . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D, 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D, 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
C. 
D. 
t). 
D. 
D. 
D. » . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
B. 
D. 
Tenientes 
Alejandro P laza Rodero . 
Esteban Sanz Gómez. 
Juan Borge Llave. 
Vicente González Valero. 
Joaquin Valdrés Due t . 
Antonio J iménez Cas t ro . 
Sebastián F e r n a n d e z López 
Joaquin C a ñ a s Casti l lo. 
Claudiano P a r d o Díaz. 
Rafael Corpas L u n a . 
Gregoria C a ñ a d a Argudo, 
Felipe Sánchez P a s c u a l a . 
Jcsé Rodriguez R e m e r a l . 
Ju l i án Piqueras . López. 
Angel de Diego Adrados , 
Emilio Diez G a í n a r r a . 
Pedro Sas t r e Garc i a . 
José Aparicio Colladas. 
Manuel Rodr iguez Garc ía . 
Antonio MacKuca Baez. 
Félix Gallego Rubio . 
Jul ián Bu] Gonzalvo. 
Joaquin Gil del Rio. 
Francisco F e r n á n d e z P r a d a 
Ciríaco Leo Cabal lero. 
Crescendo Gómez Gordo . 
Félix Goban tes del Val. 
Félix de Miguel Siguero. 
Carlos Díaz Croché. 
Andrés Diez Mar t ínez . 
Mguel Alvarez Rosa . 
Vicente Med ina Marcos . 
José Garc ía del Val. 
Ricardo Cas t ro T e n a . 
Antonio Unzue te Romero . 
Dionisio J iménez Alamo. 
Ricardo C a r m o n a Muñoz. 
Pedro M a r t i n Sánchez . 
Bonifacio M a r t i n Mínguez. 
José Garc ía Cast ro . 
Tomás López Mar t ínez . 
Jesús Carazo López. 
Mariano M a t e Herrero . 
Germán P e ñ a S a n t a m a r í a . 
Enrique Sánchez Gómez, 
Ramón Cilencha Ortlz. 
Demetrio Gonzalo Medrano . 
León Aliaga Esparza . 
Gonzalo M a r t í n Rodríguez. 
Just ino Ayala F e r n á n d e z . 
Fermín Aguirre B e i n a r á n . 
Gabriel Abad Marcos. 
Angel B a r r a d i n a Castel ló. 
José Collado Queró. 
Florencio Mongin del Amo. 
Pedro Coteré Garc ía . 
Manuel Ortega López. 
Nicolás Penedo Rey. 
Segundo Garc ía G u r r e a , 
Victoriano Her re ro Montes . 
Mart in Mostago L a n d e . 
Salvador Bsní tez J iménez . 
Eugenio T.uano Toni . 
D. Víctor Saez Vizoso'. 
D. Segundo Saez Es techa . 
D. Cipr iano Lebreros Mar t ínez . 
D. Sixto Pérez Alberto. 
D. Franc isco Lázaro Sánchez . 
D. Florencio Mont i l la San t iago . 
D. Angel M i r a n d a La ra . 
D. Luis Renedo M u n g i á a . 
D. Francisco González Castillo. 
D. Franc i sco M a r t í n Vázquea. 
D. José Vilares Antón . 
D. Emilio Blanco Cabezón. 
D. Franc isco F u e n t e de l a Se rna 
D. M a n u e l Cueto Iñigo. 
D. Dositeo F e r n a n d e z Castro . 
D. Serapio Garc ia M a r j a r e s . 
D. Zoilo J iménez Gr i j a lba . 
D. Gregorio Cortés Pérez . 
D. J u a n Escóri lmela Flors . 
D. Clement ino Bravo Garc ía . 
D. Nicasio Gonzalo Mora to . 
D. Franc i sco Senciales Ariza. 
D. Jbsé Correa Guar re ro . 
D. Joaqu ín M a c h ü c a Daza . 
Ingenieros 
Tenientes Coroneles 
D. José Tejero Euiz . 
D. José Cremades SuñoL 
D. José Duran Salgado. 
Comandantes 
D. Cristóbal Buz Orozco. 
D .Patr icio de Azcárate García de 
Loma. 
D. Lorenzo Insaust i Martínez, 
D. Lusi Manzaneque 
Fel trer . 
D. Jcsé Perez Ee ina . 
D . G r ^ o r i o Acosta í í i e to . 
Capitanes 
D. José- Pazo Montes. 
D . Santiago Cid Moreno. 
D. J u a n Campera Rodríguez. 
D . Leonardo González Amador . 
D. Orescente Mart ínez de-L:u jo y 
Mart ínez de Morentín. . 
D . Ju l io Mart ínez Berberana. 
D, Pedro González Narrero . 
D. Prancisco Bravo Simón. 
D. Jesús Ausocua Eodríguez. 
D . José Lahúer ta Gálvez. 
D . Evaris to Eamírez Moreno. 
D . Ezequiel Román Gutiérrez. 
^ Tenientes 
D. Demetrio Mar t ín Zamora. 
D . Antonio García Delgado. 
D. Pedro Palanco Domingo. 
D. Eodolfo Muro Carreras, 
Burgos, 24 de marzo de 1938.— 
n Año Triui í fal . '=El General Sub-
secretario del Ejérci to , Luis Valdéa 
Cavanilies. 
DESTINOS 
Por resolución de S. E. el G c n s -
ral ís imo de los E jé rc i tos N a c i o n a -
les, pasa ; i a los des t ines que s e 
i nd i can los Oficiales de I n t e n d e n c i a 
que se r e l ac ionan a c o n t i n u a c i ó n : 
C a p i t á n don J o a q u í n Tor res 
11er, de l G r u p o de T r o p a s ,de la 
Circunscr ipc ión Occ iden ta l de I . ia-
r ruecos, al E jé rc i to del Nor te . 
Ten ien t e d o n F ranc i s co G a r c í a 
F ranco , del G r u p o de T ropas de l a 
Circunscr ipc ión Occ iden ta l do M a -
rruecos, al E j é r c i t o de l Nor te . 
T e n i e n t e d e C o m p l e m e n t o d e n 
Miguel M a r t í n e z Mar ín , del G r u p o 
de T ropas de la Ci rcunscr ipc ión 
O r i e n t a l ' de Mar ruecos , a l . E j é r -
ci to del Nor te . 
Alférez d o n Alvaro Fo rno l lo sa 
Ser re t , de l G r u p o de. T r o p a s ce l a 
Circunscrip<?ión O r i e n t a l de M a -
rruecos, al E jé rc i to del Nor te . 
Burgos, 23 de m a r z o de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre ta r io del E jé rc i to , Luis Valdés 
Cavani l les 
HABILITACIONES 
P o r resolución de S. E. el G e n e -
ra l í s imo de los E jé rc i tos N a c i o n a -
les y a p ropues t a del Exce len t í s imo 
Sr . Gene ra l J e f e del E j é r c i t o 
Sur , se hab i l i t a p a r a e je rce r el e m -
pleo de G e n e r a l de B r i g a d a al Co-
rone l de I n f a n t e r í a , d o n I iorenzo 
T a m a y o Ore l l ana . 
Burgos, 25 de m a r z o de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = S l G e n e r a l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
Po r resolución de S. E. el G e n e -
ra l í s imo de los E jé rc i tos N a c i o n a -
les, se hab i l i t a p a r a e j e r ce r el e m -
pleo de- T e n i e n t e Coronel a l Co-
m a n d a n t e de Art i l ler ía don Lv.ls 
Conde F igueroa , que d e s e m p e ñ a r á 
la Dirección del P a r q u e de . Ar t i l le -
r í a del E jé rc i to de l Su r . 
Burgos, 26 de m a r z o de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre ta r io de l E jé rc i to , Luis Val<lé,s 
Cavanil les . 
PROCESADOS 
Cesa en la s i tuac ión de " P r o c e s a -
do", a la que pasó po r O r d e n de 
26 d e nov iembre ú l t i m o (B. O. n ú -
mero 406), el Alférez de Caba l le r ía 
d o n Higin io G u i u Gu imó . 
Burgos , 23 d e m a r z o d e 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
sec re ta r io del E jé rc i to . Luis Valdés 
Cavani l les . 
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Subsecretaría de Marina 
CURSOS 
La prolongación d'e.la guerra y la 
escasez de Oficiales de Marina con 
que en la actualidad se cuenta, han 
hecho pensar al Estado Mayor de la 
Armada en la necesidad de convoca-
torias que permitan' conta-r-en^uH ma-
ñana próximo con aquel número de 
pficiales que la Corporación necesite. 
Teniendo en cuenta la convenien-
cia de aprovechar las enseñanzas de la. 
guerra en un personal curtido y acli-
matado a la dura vida de mar, se 
«onsidera- que nadie mejor para cu-
'brir estas convocatorias que el plan-, 
tel de muchachos que constituye hoy 
gran parte de nuestras dotaciones, 
premiando al mismo tiempa la labor, 
patriótica y abnegada, digna de todo 
encomio, que vienen desarrollando. 
A base de los principios expuestos, 
se dictan unas normas, en las que, 
como es natural y justo, se da prefe-
rencia a aquellos que primero y en 
circunítancias más difíciles prestaron 
BU concurso, así como se trata de pre-
miar también la constancia en el ser-
vicio de ntar, por lo que se pone, co-
mo condición que en la actualidad 
continúen embarcados, pues han sido 
muchos los que por cansancio o falta 
de afición dejaron más tarde los bar-
cos, solicitando cursos y plazas di-
versas, con lo que, si bien continua-
ron prestando servicios a la Patria, es 
indudable que se alejaron del ambien-
te de formación profesional, cuyas 
ventajas tratan de aprovecharse. 
Otra de las bases establecidas es la 
preferencia a la mayor edad, con ob-
jeto de regularizar la formación del 
escalafón y al mismo tiempo evitar 
perjuicios a los que dedicaron sus me-
jores años al servicio de la Patria. 
Por otra parte, el hecho, de anunciar 
convocatorias sucesivas, salvaguarda, 
como parece justo, los derechos del 
personal más joven, poniéndolos a to-
dos en igualdad de condiciones. 
Con arreglo a estas bases, se convo.-
ca a un concurso para ingreso en la 
E'scuela Naval Militar, en calidad de 
aspirantes a Oficiales del Cuerpo Ge-
neral de la Armada, entre el personal 
de marineros voluntarios que sirven 
en la Flota, con arreglo a las siguien-
tes normas: 
.1.° Todos los marineros volunta-
rlos de edad inferior a 25 años que, 
poseyendo aprobados cinco años de 
bachillerato,,hayan embarcado en bus-
ques de la Armada Nacional (o acci-
dentalmente incorporados a ella) con 
anterioridad al 1° de enero de 1937 
y continúen embarcados -al publicar-
ce e.sta disposición, se considerarán 
aptos para solicitar su ingreso í n la 
Escuela Naval Militar en calidad de 
aspirantes a formar parte en, su día 
del Cuerpo General de la Armada. 
Ilos que, reuniendo las condiciones 
anteriores; aspiren al ingreso, lo soli-
citarán en instancia dirigida al Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Defensa Nar 
cional (Subsecretaría de Marina), a la 
que deberán unirse los documentos 
que a continuación se detallan: 
a) Certificado expedido por el Se-
gundo Comandante del buque 
de su destino, en el que se haga 
constar la fecha- de etnbarco 
o embarcos sucesivos y cir-
cunstancia de haber permane-
cido a fióte sin inás interrup-
ción r la que puedan im-
plica' los traslados sufridos o 
4ic'Jcias concedidas. 
b) C ttificado expedido por los 
'temandantes en que conste el 
juicio, que le merecen los can-
,didatos, no sólo por lo que 
iafecta a su conducta, espíritu 
y celo demostrado durante su 
¡permanencia a bordo, sino 
también las aptitudes que re-
tinan para el ejercicio de la 
profesión a que aspiran. 
c) Partida de nacimiento legali-
zada. 
d) Certificado de estudios de ba-
chillerato. 
e). Condecoraciones q u e ^posee, 
méritos especiales contraídos 
fdurante la campaña, heridas 
sufridas; todo ello acreditado 
mediante certificado que ex-
tenderán al efecto los segun-
dos Comandantes a cuyas ór-
denes sirven. 
f) Documento que acredite su ca-
lidad de huérfano o hermano 
de fallecido en campaña, cuan-
do así proceda. 
Si por premuras de tiempo o por 
cualquier otra causa no fuese posible 
unir a las. instancias uno/o varios de 
los documentos anteriores, podrán ser 
sustituidos por declaraciones juradas, 
a reserva de confirmarlas documen-
talmente en su día, en la inteligencia 
de qij'e cualquier falsedad será sancio-
nada con lá pérdida de toda derecho, 
para el presente y futuro en cuanto 
se relacione con su ingreso o conti-
nuación en la Escuela. 
Las instancias deberán • encontrarse 
en el Ministerio de Defensa Nacional 
antes del 20 de abril próximo. 
2.° El" número de pla.zas cubrir-
es el de 60. 
Independientemente de estas plazas 
Sí concursa seis de gracia, dentro de 
lo legislado sobre el patticnlar, entre 
huérfanos de personal de Ejército y 
Armada muerto en campaña (repar-
tidas por igual entre ambas clases) 
que,, poseyendo cinco años de bachi-
llerato, y aun cuando no haya pres-
tado servicios a bordo de buques de 
la Armada, satisfaga las condiciones 
de edad que establece el punto 1." 
3." En el caso de, que -el número 
de instancias que'se. presenten (apara 
los- aspirantes a plaza de gracia) sea. 
superior a 60, la selección se hará 
dando • preferencia, en igualdad ce 
condiciones en cuanto afecta al com-
portamiento. celo y espíritu demostra-
do en el servicio, a la mayor edad, y 
dentro de esta condición, a los hijos 
y hermanos de muertos por la Pa-
tria y a los que habiendo resultado 
heridos se encuentren curados y en 
perfectas condiciones de aptitud fí-
sica. 
En cuanto a las plazas de grácil 
que se convocan fuera de las condi-
ciones generales del concurso, se dará, 
asimismo, preferencia a la mayor edad 
en igualdad de méritos personales. 
Siendo: el plan previsto efectuar 
convocatorias sucesivas por semestre, 
todos cuantos habiendo presentado 
solicitud para esta primera no resub 
ten admitidos por razones de edad, 
se les reconocerá el derecho de pre-
ferencia para las siguientes, y en ésta, 
si no se llegase a cubrir las plazas con 
los excedentes de la primera, se ad-
mitirá a los que, reuniendo las con-
diciones especificadas, hayan embar-
cado con posterioridad al primero ds 
enero de 1937 y antes del primero de 
julio del mismo año o en primero de 
enero de 1938, caso de que no se dis-
pusiese de número suficiente para cu-
brir las necesidades de la convocato-
ria. En todo, caso, dentro de cada una, 
se observarán idénticas normas de pre-
ferencia. 
4.° . Los solicitantes que resulten 
admitidos serán llamados oportuna-
mente a la -Escuela Naval Militar, 
donde sufrirán un examen sobre mate-
máticas elementales con amplitud no 
mayor a la que fijan los programas de 
bachillerato. 
5.° Los que resulten aprobados 
en el examen que prevé el punto an-
terior, pasarán a la Escuela Naval Mi-
litar, donde, en régimen de internado,-
sin perder la categoría que ostenten y. 
de acuerdo con el plan escolar que se 
fije, llevarán a cabo un curso de ma-
temáticas de seis meses de duración, 
cuya orientación será la de propor-
cionarles los conociniientos mínimos 
que se consideren necesarios para " 
estudio de la carrera; este semestre se 
aprovechará para intensificar la ms' 
trucdón militar de los alumn^. 
Transcurrido este período, sutnra 
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cwmen, y a los qus resulten aproba-
dos se les extenderán nombramientos 
[de Guardias Marinas, considerándoles 
dísde este momento como ingresados 
''definitivamente y sujetos 'en un todo 
[a! Reglamento de la Escuela Naval 
[Militar hecho lextensivo a su clase. 
Los que no consigan aprobar' en 'el 
l¡ examen de referencia, repetirán el se-
Uestre unidos a la promoción siguien-
te, y si volviesen a perderlo, queda-
jián definitivamente separados' de la 
[Escuela, debiendo reintegrárseles a sus 
[destinos de origen.' 
Loj alumnos que durante el semesr 
I tre de matemáticas no demuestren po-
seer las aptitudes necesarias para con-
I t;nuar la. carrera a juicio ciel Director 
loe la Escuela Naval, serán propuestos 
por el Excmo. Sr. Almirante del De-
[partamento de Cádiz para su separa-
ción; dicha Autoridad con su infor-
me someterá los casos de esta índole 
i al Excmo. Sr. Ministro de Defensa 
i Nacional. 
6.° Durante el tiempo que los 
I alumnos efectúen en la Escuela Naval 
Militar «1 curso preparatorio, para 
Guardias Marinas se les abonará por 
I la Hacienda sobre la ración de acuar-
I telamiento lo que para las plazas gra-
tuitas señala la Orden de 7 de marzo 
|dí 1934 {D. O. núm. 6 0 ) , modifi-
cando el artículo 150 del Reglamento 
I <ie la Escuela Naval Militar, y que 
; será incompatible con cualquier Otio 
haber o gratificación. . 
El plan de enseñanza que re-
j jirá para los nuevos Guardias Mari-
I ñas será objeto de estudio especial y 
anunciado en momento oportuno. 
Burgs, 26 de marzo de 1 9 3 8 . — 
11 Año Tr iunfa l .=El Subsecretario de 
Marina, llanuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
ASCENSOS 
Por resolución de S. E. el G e n e -
®® Pi^omueve a l empleo d s 
Alférez Provisional del A r m a de 
, Aviación a los Alumnos de la si-
¡ emente relación que h a n t e r m i n - -
con aprovechamiento el Curso 
¡ oe Pilotos de Avión de G u e r r a . 
D. Manuel K inde lán Núñez doi 
I Pino. 
H Mario Masi Burgoa. 
Antonio Epelde Hueto . 
C ' Mar ía Cruz A n a b i t a i t e . 
jiJ' Carlos Rey-stoUe Ped re sa . 
Dario Acuña l^agos. 
í- Oswaldo Alons í -Fa r iñas . 
Agustín Goizueta Qua l l a r t . 
Pedro Téllez Rivas. 
D. Carlos L a m s í u s s e s e . 
D. F ranc i sco Rivera Cabrera . 
D. Jo rge Catoot Reque ta . 
D. Ab^ndiS Cesteros Garc ía . 
D. Alfonso Garc ia Rodríguez. 
D. F e r n a n d o Arrechea Bel?;unct 
D. G e r a r d o Romero Requejo . 
D. Fránc i scb Mairiscá,!" Meir'tin. 
D. R a m ó n Ru l l án F r o n t e r a . 
D. R a m ó n de la P e ñ a Moulle. 
D. Antonio M a c h í n Sánchez . 
D. Agust ín Ort iz L a m a . 
D. Car los Oje ra de la. Ri7a . 
D. Elias González Blanco . ^ 
D. Fel ic iano Rodr íguez J iménez . 
D. José Calvo Nogales. 
D. Gonzalo Evín Alvarez Qu iño-
nes . 
D. Diego Vigueras Murube . 
D. Sa lvador de Domecq y Diez. 
D. José Luis Berna l de Mér iúa . 
D. Eus taquio Alonso HidaJ.go. 
D. Fel ipe Loren te Er razu . 
D. J u a n Tor rens Ga lván . 
D. Es tan i s l ao Seguróla Guereca . 
D. Antonio Casteleiro Navei ra . 
D. R a f a e l Casti l lo Cabal lero. 
D. Ignac io de Pu ig y Carcer . 
Burgos, 26 de m a r z o de 1938.— 
H Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Sub-
secretar io , Luis Lombar t e . 
Po r resolución de S. E . el G e n e r a -
lísimo,, se p romueve a l empleo de 
Alférez provis ional de l A r m a de 
Aviación a los a lumnos d o n E m i -
l iano B a r ñ a n o Mart ínezi don José 
Enr ique Boen te Camo y don Jav ie r 
Busque ts S indreu , que h a n t e r m i -
n a d o con ap rovechamien to el C u r -
so de Pilotos de Avión de G u o r r a . 
Burgos, 26 d e m a r z o de 1938.— 
I I Año T h u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secretar io , Luis Lombar t e . 
E v S T R U C C I O N 
Cumpliendo lo dif^Juesto en la Or-
den inserta en el B. O. número 250 
de fecha 27 de jun io de 1937, h a n 
sido designados para asistir a u n 
Curso de Especialistas, aj 'udantes de 
mecánicos, ayudantes de armeros, 
ayudantes de radiotelegrafistas y 
conductores, los aspirantes que f i -
guran en la siguiente relación, que 
deberán presentarse en el Aeródro-* 
mo de Tablada (Sevilla), a las diez 
horas de los días : veintiocho, veint i -
nueve y ti-einta del ac tua l mes de 
marzo. 
D . Antonio García Parr i l la , 
J) . Fe rmín . j ac in to Vega. 
D. Bautista Pesadilla Morán. 
D . Andrea González Eodríguez, 
D. Eut iquio Eamos Merclián. 
D. Vicente Ba r ragán Iñiguez. 
'D, Salvador Vázquez Vi l lar . 
D. Guillermo González López. 
D. José Cañas Andrés. 
D . j e s ú s Diez Zabaleta. 
Dr* José" SjerpEt' Te jera . •• • 
D . Alfonso Sanz I luiz. 
D. Teodosio Lasheras Garasa . 
D . Antonio Torres Santana . 
D . Ruper to Molinos Uríen. 
D. José La Chica Fernández. 
D, Ba.ltasar Estarellas Isens. 
D. Miguel Masanet Femenías. 
D . Antonio Mart ínez. 
D . Cesáreo Pérez Alonso. 
D . F rMcisco Sánchez Lorite. 
D. Tomás M a r t í n Briones. 
D . Arsenio Novales l lodríguez. 
D. Dionisio Eu iz Domingo. 
D. Federico Fida lgo Fidalgo. 
D . J u l i á n Luque Díaz. 
D . Antonio Cebollada Muñoz. 
D. Luis Sánchez Gil. 
D. Francisco Maja rena Gutiérrez. 
D. Eugenio de la Torre Gueimunde. 
D. José Pérez Vargas . 
D . David Eódríguez Oasti l la 
D. Francisco Po r t a Siso. 
D. José . Palomero Piñel . 
D. Antonia Vázquez Aíjrodo. 
D . Kamón Fernández Vhite . 
D. Jesús Hue lga Alvarez. 
D . Ju l io Juá rez Vil lanueva. 
D. Fernando Domínguez Simón, 
í ) . Manue López Siles. 
D, Sant iago Mart ínez Lastra . 
D. Eafae l López de la Manzanera 
•y Lara . 
D. Cecilio Eamos Ibáñez. 
D. Luis Fuer tes Palacios^ 
D. José Valles Bolufer . 
D. Joaqu ín Moriñigo Manzano, 
D. Angel Pérez Sánchez. 
D . Faus to López Pozas. 
D. Moisés González González. 
D. Cruz Vil lanueva Calvo. 
D . .lulián de la Cal Aldercte. 
D . Manuel Couao Eivadul la . 
D . David Vil lanueva Castrillo. 
D . José Mar í a Bonilla Mart ínez. 
D. Eugenio Espinosa Dueñas , 
D . Agust ín Pérez Pérez 
D. Víctor Biribay Ochoa, 
D . Ea fae l Ordóñez Orozco. 
D . José BernaL Zambrano. 
D. José Mateo Pusada. 
D. Sotero de la Lanza López. 
D . Miguel Trev«3 Eivero. 
D- León Caballero Linares. 
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Di Pedro Gasanovaa Mar t ín . 
D . Ildefonso P r imo Medina. 
D . Luis Izquierdo Rodríguez. 
D. Pedro' I-'ino del Eío. 
I ) . Enrique i ' ranquet Aceboi 
D . J u a n Palacios Alegre. 
D . Lisardo Domíijg-uez Lucas. ' 
D. Jesús Sánchez Oriádo." 
D . José Puche Idaez. 
D. Luis Marcos Alfaro. 
D. José Díaz 'Pintado Menclién. 
D. Alfonso Cuencúa Corrales. 
D. Manuel Pérez Tahoas. 
D. Josa Rodríguez Lójjtz. 
D. Andrés Maza Lój>ez. 
D, Marcelino Pazos Creo. 
D. tJuan Múgiea Eguía. 
D. Jesús-Angel .Escorza Mar ín . 
D. Gonzalo Maeeira Filgueira. 
D . Bernabé Córdoba Peñuela. 
D. José Benito l i ie lo Ridriguez. 
D, Manuel Palacios Pereira. 
D. J u a n Jiménez Caro. 
D. Salvador Casauova Carrillo. 
D . Manuel J a r a Rey. 
D . Isidoro Gtínzález Megías. 
D. Luis ' Kuiz Mart ínez 
D. Andrés Baselga Bertolín. 
D. J u a n Ibóñez Garrues. 
D. Jerónimo Campos Mafado. 
D. Lucio Mar t ín Mart ín . 
D. Leon;irdo Lorenzo Mart ín . 
D. G. rmán Hernández San Mart ín . 
D . Florencio Gil Jiménez. 
D . J uan liedondo de la Calle. 
D . José María Venegas Espada. 
D . Donato Díaz Villaluenga. 
1). Jesús Sevillano Merino. ' 
D. ' José Gorriti Izaguirre. 
D. Enr ique l iodríguez Chillaron. 
D . Manuel Cabas Soto. 
D. I f anue l Huer t a s Rodríguez. 
D. Antonio Torrado Renda. 
D. Gabriel Miranda Hierro.-
D . Ignacio Mart ín Mart ín . 
D. Carlos Múgica y Estiváxiz. 
D. Florentino Gnlkgo Esteban. 
D. Eduardo Eobertson Guantes. 
D. Jesús Falcón Lisol. 
D. José G-arcía Bjaojos. 
D. Antonio Marsella Castro. 
D. José Antonio López Gómez, . 
D . Angel Velasco Fernández. 
D . José Salgado Fernándsz. 
D. Komán Valero Sebostiáiu 
D. José Astrain Erdozáin. 
D . J u n o González Carrillo. 
D . Enr ique Sarabia. 
D . Manuel Miguel Vizcaíno. 
D, P?dro Mar t ín Caballero. 
D. Ju l io Pérez García. 
- D . César B ü j á n Lorenzo. 
• D. Paul ino Grosio M^dal^ina. 
D. Daniel Cordeiro Boubeta. 
D. Francisco Caride Posada. 
D. Andrés Maza López. 
D. José Scñariz Lamas. 
D. Luis Qano Brosa, 
D. Angel Mar t ín Garduño. 
D. Angel da las Heras Otero. 
D. Valent ín As t ra in Ortiz. 
D. Antonio Manuel Vizoso Gon-
zález. 
D. Francisco Gutiérrez BEcarril. 
D. Santiago l íoldán Gómez^ 
1). Francisco FY-rpón F'ernández. 
D. Cipriano González Borrero. 
D. Luis Pérez López. 
D. Valent ín Pan lagua Vaquero. 
D . Benigno Delgado Pérez. 
D. Iñ igo Vizoso González. 
D. José Tomás Alvarez Sola. 
D. Julio" Novoa Martínez. 
D. Santiago Moreno Cáceros. 
D. F'élix Cenón Zabala. 
D . Antonio Ai-menterio de G r a d a , 
D. Santiago Turr ión. 
D. Prudencio Ifernández E o d r í -
guez 
D. Antonio Gómez Díaz. 
D. Manuel Sánchez Sánchez. 
D. Esteban l íuiz Soriano. 
D . Alfredo Arreba Antón. 
D. José Mar ía Oli-vén Telleeliea. 
D. Antioco Esteban Lahorra. 
D . Eizálio García González. 
D. Pedro Eu iz del Valle. 
D. Matías Giraldo García 
D . Esteban Miñaur Pr ías . " 
D : Mariano Rafae l García Velo. 
D. l iamón Rovira Canipo.y 
D . Jul io Iridoy Querejeta, 
D. Manuel Alonso Bravo. 
D, José Quíntela Fr ías . 
D. F'rancisco Gañán Román. 
D. Francisco Núñez Sánchez. 
D. José Mar t ín García. ' 
D. Manuel Mat ías Sampedro. 
D . José Pocostales Nogales. 
D. José Antonio Anllón Mor. 
D . Andrés Vázquez BriaL 
D . Quint i l iano Pérez Sánchez 
D . Mauuel Díaz Mariscal. 
D. Miguel Sánchez Ramírez. 
D . Francisco Rodríguez FJores. 
D . J u a n Azpeitia Pérez-
D..' J ac in to Toledo Morena. 
D . Fé l ix V ^ a Esteban. 
D . Jesús Apellániz Tió. 
D. J u a n Heras Pérez. 
D . Manud ' iSusa l Io GaaiUa. 
D. ivamón i e r n i n d e z de la Ecna, 
D. l ' d i p e P o r l a J-iiaver. 
D, J o s é Eü-vira Durán . 
15. í o sé Sánchez F-einández 
D. Alejandro ¿jamarripa Gamboa. 
D . Luis lÍDflráí;,-uez .-Soldevilla. 
D. lllgiLaic) -Quíiérroz Goazáleí, 
D . "OaiasL-airíiaiD H i e r r o Peña . 
D. Gouataiitiiíü de Blas Cak-eiso. 
D. SEniiug'o i ^ r a Garcóa. 
D . Mauro Riego González. 
D. Joaquín Mar t í Medijia. 
D. J o s é l l a m ó n Fum-tes Garay. 
D . Antonio Garr ido Rodríguez. 
D. Francisco 'Checlia Alcnaa 
D . Francisco Domíng'uez Daza.. 
D . Mar iano López T^rnández. 
D, Alejaadi-o ÍFloiía Serrano. 
D. J a s é JS-Iftaud 'Sánchez -Femáo-
dEZ. 
D. 'Eálix H e r r e r o -CañaB. 
D. Arsenio Hernández de las He" 
ras. 
D. San t iago C-Breía Martín. 
D. Aurel io IriíiTtie Muñoz. 
D . Tesús Olmefla A-ndrés. 
D . Ji lonso I emánjdez. d d Campo 
•SándiSE. 
D. iFTatGB "Varela .G-.omzálaz. , 
D . I s m a d FcmánflEz íBlímoo. 
D , J o s é Oreapo Oósdoba. 
3. Higimfo Moreda Fea!. 
D . Angel P e ñ a Mar t ín . 
D. IfiBMiá GamieB A n s ó t ^ u í . 
ID. Xnis .Eemá-ndez de "VaBente, 
D . J u a n 'Oxdóñez Valei'o. 
D . Francisíío Angel Ver^dugo Ee* 
petto. 
D . Francisco López Santamaría. 
:D. José María del Olmo Gutié-
rrez. 
D . Evar is to Alonso González. 
D . J u a n UTatiuel Eizagurrre Tea* 
tosa. 
D . JMiaolas P e r e i r a Moreno. 
ID. Víc-ente Anaya Sándiez. 
p . Adolfo Viciioriano García. 
D. Albino Carnieero Pinilte. 
ID. Mariano B . í í a j e r a MOTaks. 
¡D. Joaquín Gasea Jimeno. 
I>. Josa Cubillae Jiniei>ez. 
D . Ive r Velázquez Sándiez. 
D . Laureano Muñoz ViSarás. 
D . Luis - CamaeTio Moreno. 
D . Edua rdo A g u i n ^ a Moreno. 
D . Antonio € a m a r a s a Mon^e. 
ID. Angel Añón Cañedo. 
D . Cruz Mart ínez Vizánj 
D . Miguel de Pablo Igleaias-
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D. César Augusto Pr ie to P iedraf i ta . 
D. liaíael Andrés Oliva. 
1). Dámaso Arnal Solares.. 
D. Dunato Orive P e ñ a . 
I). Justo Vidríales Busíamante , 
D. Eicardo U¿íirte Velasco. 
D. Jesús Héctor Ar tuñdo Pazos. 
B. Amador Verdote Casado. 
D. Carlos Comins Pérez. 
D. Eduardo Blanco Fernández, 
D. Maximino García Román, 
p . Jesús A&uii-re Ortiz de Zarate, 
i). Cecilio del Valle Deall . 
D. Luis Bermejo Saenz. 
D. Julián Morejón Morejón. 
D. Manuel Gómez Mar t ín . 
D. Angel Beitegui Puer tas . 
D. Salvador Castel lanos 'Mart ínez. 
D. Juan Llusaá Eodoreda. 
D. Enrique Munuera Vigara . 
D. Manuel Vicent Mingarro. 
D. Raúl Bonet Portole. 
D. Demetrio Revert Süva . 
, D. Manuel López ArtaL 
D. Jesús González Rodríguez. 
D. Luis Angulo Jugo. 
D. Juan Jiménez Hinojosa . 
D. Juan Domínguez Priet-o. 
D. Marcelo Vi l lafañe RabanaL 
D. Juan José 'P re sa Santos. 
D. Jesús Soler Tribarren. 
D. Marcial Muñoz Lorenzo. 
D. José Luis Tasis I^ulle. 
D. Claudio Mart ínez de Pini l lcs 
Vázquez. 
D. Igijaeio Far re ro Jo rdaná . 
D. Juan José Aguirre Armengoa. 
B. Pedro Blanco López. 
D. Manuel González López, 
D. Manuel Yanes Fernández, 
' f . Laurentino Mielgo Rodríguez. 
D. Manuel Escudero González, 
D. Pablo Vivanco Zorrilla. 
D. José María Sainz Ezqaerra y 
Sainz Ezquerra. 
D. Eugenio García Sáncbez. 
D. Julián Campos J a m e . ' 
K. Pedro Mayo Rofso. 
I>. Florentino Jiménez Martín, 
D- Constantino Ignacio L ó p e z 
'Crespo. 
D- Modesto Franco Aslán. 
D. Gregorio Gómez Óilandía. 
José Alvarez de Ulate Alv.arez. 
•U. Julio Pastor Varas . 
Marino Pérez Llabar. 
Aurelio Barquín Gaba. 
•ÍJ- Francisco Aniceto Nacar ino 
Campón. 
José Martínez Maza. 
D. Manuel Mart ínez Rodríguez. 
D. Antonio Rubio González. 
D. Francisco Fernández de Cór-
doba y Contreras. 
D. José Mar ía Ramos Torrubia, 
•D. Luis Echevarría Ubierna. 
D. Ai 'gimiro González' San Ro-
mán. • 
D. Felipe Antonio Sanz. 
D. I saac García Bayón. 
D . J u a n Remón CamacLo. ; 
D. José Torres Vives. . 
D. J u s t o del Castillo Ber t rand. 
D . Manuel Cores Abuín. 
D. Manuel Cruces Nogueira. 
D . Emilio Rodríguez Fernández. 
D. J a ime P e ñ a Agudo. 
I ) . Alfonso Cañadas Bolaños. 
D. Eugenio Pascua l Reya^. 
D. Félix ü e c r e o San Vicente. 
D . Mauro Millán J iménez. 
D. Angel Rodríguez López. 
D. J u a n Matías García Juan . 
D. Alberto Saura TJrieto. 
D. Manuel Ramos Agüera . 
D. Tcmáa Ramos Diez. 
D. Manuel Casanueva Alonso, 
D. Santiago Medrano Alrarez. 
D. J u a n Carmelo Larrasqui tu B a -
rruetaboña, 
D . Lucas Mar t ín Pelayo. 
D. Marcelo Luis Serrano Bena-
'vente. 
D . Félix de Torres Robles. 
D . Enji l io Recuerda Herrera . 
D. Carlos Hermosa y ParioL 
D. José Arroyo Casares. 
D . Teófilo González Gutiérrez. 
D. Balbino Ceballos do la Cal. 
D. Rafae l Recio Sánchez. 
D. Liborio Ibáñez Eguía . 
D, Domingo Soriano García. 
D. Francisco Lozano Moreno. 
D. José Fausto Sánchez Rodrí -
guez. 
D. Seraf ín Navarro del Rey. 
D . Agapi to Vaquero Oeejo. 
D. J u a n José Pascual Villoría 
D . José Luis Usano Mar t ín . 
D . Enr ique Reino Lago. 
D. Luis Gómez Olajara . 
D. Eudaldo García Camacho. 
D. Rodrigo Mar ía Gómez Rodr í -
guez de Cela. 
D. Manuel García Lozano. 
D . José Fernández y Fernández. 
D. José Díaz Alvarez. 
D. Francisco Calvo Mesa. 
D. Modesto Muñoz G a l l e o . 
D. Antonio MuRiz Soberano. 
D . Jesús González Rodríguez, 
D. Luis Segura López. 
D. José Luis Bcnnúdoz Solouren 
D. I s idro Suárez Blanco. 
D. Eduardo Fernández Fferreraa 
D . Antonio Sánchez Ramcp. 
D. José Bayón Acosta. 
D . Angel Abedul Gómez. 
D; Florencio Izquierdo González. 
D. Remigio San J u a n J iménez . -
D. José Alberto Gára te y TJnceta-
. barrenechea. 
D . Bonifacio J iménez For re ra . 
D . Alfredo Velázquez Riera . 
D . Ju l io Celaya Eguiguren . 
D . Fél ix H e d o Castilla. 
D, José. H u r t a d o Agui la r . 
D. Angel B a r t r a Múgica. 
D . Manuel Andrés Rodríguez. 
D. Alfonso Torres Vega. 
D. Francisco Reina Sevillano. 
D. Vicente Delgado Vega. 
D. Aniceto Rodríguez García , 
D. Pedro Fernández San tamar ía . 
D. José Luis TJncetabarrenecliea y 
AzpirL 
D. Gregorio Rodríguez Cid. 
D . Andrés Rodi'íguez Cid. * 
D . Francisco Saldaña Ruiíu 
D . Migiiel Las t ra Díaz. 
D . José Veras Mart ínez. 
D . Alfonso Pérez Canosa. 
D . Manuel Ruiz Béseos. 
D . Angel Mar t í n Peña . 
D . Ramiro Salorio Calvo. 
D. Antonio González Für iña . ' 
D . José Rodríguez Cuevas. 
D. Manuel Estévez F inaL 
' D . Manuel Alvarez Moreno, 
D. Nicanor La ra Sanalejo. 
D. Francisco Agui lar Vega' 
D. Luis Irazola Aguirrechea. 
D. Francisco Mozota Galindo, 
D . • Nemesio Cabrerizo Abad. 
D . José Sánchez Mateos, 
D . Ricardo- Vicar io Gil. 
D . Jesús Rodríguez Sánchez. 
D. José González Fernández. 
D . Lupicinio Rojo Casado. 
D . Ignacio Barcena S a n Miguel. 
D.' Ju l io Miguel MigueL 
D. Florent ino Muñoz Melandia, 
D . Manuel Cerdeira García. 
D . José Coca y Coca. 
D. Gabriel Burr ieza Almaraz. 
D . Miguel Seco Duar te . 
D . Fé l ix Es teban Cantalupiedra. 
D. Luis Díaz Rodríguez. 
D . Gaspar Andrade Salvador. 
D. Diego Cordero Muñoz. 
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D. Niceto Torrens Aatjea-. 
D . Amadeo Juanola Codony, 
D . Enr ique Castro Caule. ' 
D. J u a n liosantos Pastor. 
D . Niíolás Canal González. 
D., j t t jgi iel Pa,ez Martínez. 
D . Mariano Bailo Saez. 
D . José Alvarez Lavín. 
D . Mariano Ortego E a d a , 
D . Ramón Hernández Díe^ 
D. J u a n Díaz Corrales. 
D . 'Camilo Aguilar Guerrero. 
D . ^íiem^io- Hernández "Martín. 
D. Jí)sé Jiménez Lucas, 
D . Emil io De Campo Barriento, 
D . Pedro Latorre Ocón. 
D. Pedro Komera Alonso. 
D . Félix Sánchez García. 
D, Manuel Catalán Marrodán, 
D. Francisco T e s t a l Eodrígueíí. 
D . Francisco Eodrígirez Padial , 
D. Leoncio Fidalgo Tejedor, 
D . Antonio P u i g Soler. 
D. J u a n J í a t a r ó P lana , 
D, Simón Ser ra M o n a ^ t . 
D . Octavio Fra i le Mateo. • 
D . Vicenta García González. 
D. Carmelo Eu iz Agust ín . 
D. Manuel de Mata Balbont ín , 
D. Francisco J . Falencia Pacheco, 
ü . José Luis Domínguez Francia , 
D . José Vélez Sierra. 
D . Jesús Sanjs Ná je ra . 
D . Pablo Diez Treceño. 
D. Eugenio Domingo Guílai í , 
D; Paul ino Ortiz Glarcía. 
D . Eafael Cabezón Ibáfez-
D . Francisco Díaz Eobledo', 
D . José González Pérez. : 
D . Antonio de Dífez Hi lar io , 
D . Celestino F ranco López, ' 
'D . Tomás Miguel Lafuente . 
'T>. José Luís Yus Blasco, 
D . A-ngel Heraández TorréS. 
p . Ubaldo l í u ñ o de la Eosa Mer^ 
gelina. >' 
.B, Abilio Eotbíguez Omaña» 
José Varela Péi-ez. 
:D. J u a n Garc ía Sánchez^ 
I d . José Geronés Paral%^ 
[í^i J f i l ^ ^ í g » Mmi 
D. Honorio Fernández Alvarez. 
D. Jus to Fer rudo Mart ín . 
D . José Manuel Hernández M a r -
t ín . 
D. José Fernandez. Arnaz. 
D. José Bgena Lnque. 
D. Antonio Ibáñez Caballeroi' 
D. Luis Arza Iñigo. 
D. J u a n Lacalle Amatr ia in . 
D. Manuel Calvo Morales. '• 
Burgos, 26 de marzo de 193'8;— 
I I Año T r i u n f a l . = E l General Sub", 
secretario, Luis Lombarte, 
UNIFORMIDAD 
Aprobada por S. E, el Generalísi-
mo, con carácter provisional, hasta 
i que la práctica sancione su uso o acon-
jseje las modificaciones convenientes, 
se describe a continuación el unifor-
me adoptado para el Arma de Avia-
ción; aparecen, asimismo, los emble-
mas que sobre el uniforme debe lle-
var el personal, tanto de vuelo como 
de tierra: , 
Guerrera: De solapa en forma de 
americana, cerrada, con una fila de 
cuatro botones durados a la yist^ con 
cinturón de la misma tela, de cuatro 
centímetros de anchura, que irá pe-
gado a costura a sus bordes a todo 
lo largc de la cintura; se abrochará 
entre el tercero y cuarto botón con 
una hebilla dorada rectangular de 
cuatro centímetros de ancho y dos y 
medio de ancho en su parte interna 
o de luces. 
Dos "bolsillos sobrepu estos , eíi el 
cho, con cartera y fuelle de diez y 
nueve centímetros de largo y diez y 
seis de ancho, se abrochará al botón 
en el centro de la tapa., siendo, dicha 
cartera de cinco centímetros de ancha. 
En la parte delantera del faldón lle-
vará también otros dos bolsillos, será 
recta, ligeramente ondulada en los 
costá.dos y su ancho de ocho centíme-
tros y medio. Lleva también la gue-
rrera -una abertura en la espalda des-
di ía línea de cintura hasta el borde 
inferior; la jnanga será recta, con 
cartera sobrepuesta en ángulo. 
La hombrera, de ía misma tela, su-
jeta con un botón pequeño. 
_ Las divigaSí. ]as I 
En el cuello, a la mediación de la 
solapa, llevarán los emblemas el per-, 
sonal no volante. El personal volan-
te llevará solamente el emblema .en 
el pecho. 
La cartera de las mangas llevará un 
ribete de cordoncülci de o'!;o. 
Calzón: Del mismo paño que la 
guerrera, en forma de breeches. 
Pantalón largo: Del msimo géne-
rci. Será liso, con bajo no doblado, sin 
pliegues de pretina ni farol, recto, y. 
moderada anchura de pierna. 
Camisa: Azul para trabajo, blan-
ca para gala y paseo. 
Corbata: Negra. 
Calzado: Negro, con el calzón bo-
ta entera. Con pantalón zapato con 
calcetín negro o bota . 
Citantes: Avellana. 
Correaje: Negro, se usará sola-
mente para., formaciones y servicios 
de armas. 
Capote: De la forma del antiguo 
capote gris, la única diferencia con-
sistirá en tener el cuello bajo y de 
bastante anchura en la proporción d t l 
dibujo; este cuello será de la misn-.a 
tela. La espalda tendrá un ' pliegue 
central, desde el cuello hasta abajo, y 
dos pliegues laterales solamente des-
de la cintura. 
El delantero tendrá dos pliegueí 
desde la cintura hasta abajo. 
La manga será recta, con cárter» 
sobrepuesta recta*. 
Las hombreras, de la misma tela. 
Botones, dorados; dos filas paralelas 
de siete botones. 
La forma general de todo el capo-, 
te será holgada. 
ImperríFieable: G a b a r d i n a , gris, 
cuello vuelto, abrochado con una fi's 
de botones ocultos. 
Traje de vitelo: El reglamentario 
italiano. . 
Gorra: De la forma de la figura, 
es decir, igual que la del Ejército, con 
las estrellas bordadas en el ato y 
emblema en el plato. 
Gor ro : Como el del Ejército, con 
vivos verde y dorado.. 
Burgos, 9 de marzo de 1 9 3 8 . -
II Año T r i u n f a l . = E l General Subse-. 
cretariot jLuis Lombar t ; Serrano, 
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niuiasciies oii«riaies U . 1 
C o m i í s líe Pi lonada E x t r a n j e r a 
Día 27 de- marzo de 1938 
Cambies ' de compra de monedas 
publicadDs de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXI^ORTACIONES . 
F/ancos.-. 25 ,— 
Libras 42,45 
Dolares . . . 8,58 
Liras.- it.. 45,15 
Francos suizos . . 196,35 
Reichimark 3,45 
Belgas . 144,70 
Flor.ncs , 4 ,72 
¿scudos 38,60 
?c3o m3n-;da legal . . . . 2,65 
Ctsronas checas . . . . . . , 30,— 
Corcnas suecas ... . 2,19 
Coronas noruegas.: 2,14 
Coronas ca;iesas . . . . . . . 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTAJDAS 
VOLUNTARIA Y DEFÜNITIVA-
M E N T E 
Francos 35 ,— 
Libras 53,05 
Dólares 10,72 
Francos suizos 245,40 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 3,30 
ro, este Banco expedirá el correspon-
diente resguardo duplicado, conside-
rando anulado el anterior y quedando 
el Banco• exento de toda responsabi-
lidad. 
La Coruña, 22 'de marzo de 1938. 
— I I Año Tr iunfa l .=E . de Llano, 
Subdirector. 
COMISION .CENTRAL, ADMINIS-
T R A D O R A DE BIENES IÍn'CAU-
TADOS POR EL E S T A D O 
a 24 de febrero ^e 19-38.—II Año j 
Tr iun fa l .=P . O. : José Ruiz Diaz. 
CORnSION DE INCAUTACION DE 
BIENES DE OVIEDO 
A i s u n e s o s parlieu! ares 
B A N C O P A S T O R 
CORUÑA 
Fbbiendp sido etraviado el resguar-
do de depósito núm. 349 de Sm/n . 
2.500 (dos mil quinientos). Cédulas 
Hipotecarias Argentinas 5 por 100, 
sene E., expedido por este Banco el 
11 de Mayo de 1915, a fav-gr de don 
Antonio Blanco- Fernández, se anun-
cia al público, para que el que se 
crea con derecho a reclamar lo verifi-
que en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de inserción de este 
atii'.ncio, advirtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de terce-
Por el Excmo. Sr. Subsecretario de 
Justicia, se me dice con fecha 22 de 
marzo, lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de créditos 
de den Guillermo Hoerner y Horsch, 
se acuerda, de conformidad con lo in-
formado por esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichas cré-
ditos por estar aquél comprendido en 
el apartado b) del artículo cuarto de 
la Orden dé 3 de mayo último-—^Lo 
que de Orden comunicada por el se-
ñor Ministro paíticipq a V. E. para 
su conocimiento y demás efectcs.— 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 22 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal. — Firmado: Luis 
Arellano. ^ 
Lo ,que participo a V. para sus 
efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos a 24 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal .=Germán N . 
Sr. D. Gu'illermo Hberner y Horsch, 
propietario de la casa comercial 
"Guillermo Floesner". 
Don José María Rodríguez Villamil, 
Abogado del Estado-Secretaria ¡ie' 
la Comisión Provincial de Incaa- i 
taciones de Oviedo. 
Certifico: Que esta Comisión Pr(v I 
vincial, con fecha cinco del corrien-
te, acordó declarar libres de interven-1 
ción los créditos existentes a favor gí 
la Saciedad M. E. R. S. A. Materia'ei 
Especiales R.efractarios, S.. A., de Lu-
gonés, por hallarse exento de la res-
ponsabilidad a que alude el Decrct>. | 
Ley de 10 de enero de 1937. 
Y para que conste y a instancia de j 
parte interesada, expido la prcszntei i 
que firmo en Oviedo, a diez de mar-
zo de mil novecientos treinta y odio, j 
—II Año Tr iunfa l .=E1 Abogado del j 
Estado-Secretario, José María Rodrí-
guez Villamil.^ 
C O m S I O N DE INCAUTACION DE 
BIENES DE SEVILLA 
Dan Eduardo. Cadenas Camino, Abo-
gado del Estado y Secretario de la 
Comisión Provincial de Incautación 
de Bienes de Sevilla. 
Certifico: Que por esta Comisión 
Provincial, en sesión celebrada el día 
6 del actual, se acoidó levantar la in-
tervención de los créditos existentes a 
favor de la razón social LA HISPA-
N O SUIZA, S. A-, representada por 
el Consejero Delegado don Pedro Ari-
tio Morales, por hallarse exenta dicha 
firma de la responsabilidad a que se 
refiere el artículo sexto del Decreto-
Ley de 10 de en^ro de 1937. 
Y para c^ ue conste, a instancia del 
interesado y para su inserción en el 
"Boletín Oficial del Estado", extien-
do el presente, que firmo en Sevilla, 
E D I C T O S Y REQUISITORIAS ] 
CELANOVA 
Don Juan Herrera Reyes, Jaez 
Primera Instancia de esta villa f : 
partido de Celanova. 
Hago saber: Que en el expe<JííDte 
de jurisdicción voluntaria, tramitaío 
ante este Juzgado a Instancia de La-
gardes Yáñez Moreda, vecina de Ame-
do, de este Municipio, sobre declara' ' 
ción de ausencia en ignorado parade-
ro de su esposo José Pérez Dapena, ^ 
vecino que fué de dicho Aníedo. 
ha dictado con esta fecha, auto de-
clarando tal ausencia. 
Lo que se hace público en el "Bo-
letín Oficial del Estado" y en el ¿^  
la Provincia de Orense, a los efccKS 
de lo dispuesto en el artículo 186 del 
Código civil. 
Celanova, siete de marzo de mil nf* 
vecientos treinta y ocho.—II ^ ^ 
Tr iunfa l .=El Juez de Primera Ins-
tancia, Juan Herrera.—El Secretano, 
José Prieto. 
CABBALLINO 
Don José Crespo Pérez, Juez de 
mera Instancia de Rivadavia 
prórroga de jurisdicción del partw 
de Carballino. , 
Hace pública: Que por a n t o j l 
ta fecha dictado en expediente de J" 
X 
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Irlsdiccíón voluntaría promovido por 
iD.'lmiro González Ferreiro. vecino, del 
¡Munic ip io de Boborás. en este parti-
0, se declaró la ausencia en ignorado 
paradero de su hermano Angel Gon-
Izílez Ferreiro, vecino, que fué del 
. n i s m o ilunicipio, si bien tal decla-
Iración no surtirá efectos hasta seis 
aeses después de su publiccaión en 
periódicos oficiales. . ^ 
Y para su inserción en -el Bole-
an Oficial del Estado", exoido el pre-
sente, que firmo en Carballino. a pri-
nero de marzo de mil no\'^cientos 
friinta y ocho..—II Año T r i u n f a l . = 
Juez de Primera Instancia, José 
¡Crespo Pérez.—^E1 Secretario, Vicente 
t a a m a ñ o . 
OSUNA 
Ion Santos Bozal Casado, Juez de 
Primera Instancia del partido de 
Osuna. 
' Hago sabir: Que en este Juzgado 
• por la Secretaría del que refrenda 
tramita excediente a instancia de 
lona Angeles Fernández Romero, ma-, 
lot de edad, soltera y de "esta natu-
plrza y vecindad,-en súplica de que 
unión de sus hermanos de doble 
incalo doña Rosario, doña Isabel y 
tóa Ana María Fernández Romero 
le declare heredera abintestato de 
I sobrino carnal don Juan Fernán-
: Linares, que falleció en el frente 
la segunda División Orgánica el 
l 'J diez de octubre de nili novecientos 
tinta y siete. 
IY en cumplimiento a !o ordenado 
• anuncia, por medio del presente, 
[muerte, sin testar, de! causante, don 
|Mn Fernández Linares y el nom-
• y grado de parentesco de las per--
que reclaman su herencia, y se 
"la a los que se crean con igual 
[msjor derecho, para que comoarez-
« ante este Juzgado a reclamarlo, 
wro del termino de treinta días, ba-
|Pírcibim_iento que de no verifícar-
parará el perjuicio a que haya 
Jíw con arreglo a derecho. 
|Uado en Osuna, a diez y siete de 
mil novecientos treinta y 
- ü Año Triunfal . = E 1 Juez de 
"tta Instancia, Santos Bozal Ca-
esposa doña-Jesusa Fernández y Gon-
zález, vecina que fué de la parroquia 
de Corrada, muiLicipio de Soto del 
Barco y cuyo juicio se hubo por pre-
venido en providencia de esta fecha a 
instancia del Procurador don Emilio 
Valdés, en nombre del hermano de 
dicha causante, don Eduardo. Fernán-
dez González, y de otros, advirtién-
dose al don Armando que mientras 
no se presente en el juicio o pueda 
ser cita-do personalmente estará repre-
sentado por el Ministerio fiscal. 
Dado en Avilés, a veintiuno de mar 
zo. de mil novecientos treinta y ocho. 
— I I Año T r i u n f a l . = E l Juez de Pri-
mera. Instancia, Antonio Muñiz Alva-
rez.—El Secretario, Francisco Para. 
I). 
-El Secretaiío Judicial ' (ílegi-
AVILES 
t e Alvarez, Juez 
h para Z l 
r - ' U t a r i o 
"ntano de testamentaría de su 
Don Antonio Muñiz Alvarez, Juez 
de Primera Instancia sustituto del 
partido de Av-'^-. 
Pdr el presente edicto cito y llamo 
a dciña Herminia, don Paulino, don 
Arsenio, don Salvador y don Victo-
riano-Angel Vallina Lorenzo, mayo-
res de edad y ausentes, en ignorado 
paradero, para que comparezcan en el 
juicio voluntario de testamentaría de 
su padre don Juan Vallina Nachón, 
vecino que fué de la parroquia de San-
ta María del Mar, concejo de Castxi-
llón, y cuyo juicio se hubo por pre-
venido en "providencia de esta fecha, 
a instancia del hermano- de aquéllos e 
hi jo también del causante, don José 
Vallina Lorenzo, de esta vecindad, ad-
virtiéndoseles que mientras no se pre-
senten en el juicio o puedan ser ci-
tados personalmente estarán represen-
tados por e^l Ministerio fiscal. 
Dado en Avilés a veintidós de mar-
zo de mil novecientos treinta y ocho. 
— I I Año. Tr iunfa l .=E1 Juez de Pri-
mera Instancia, Antonio Mnñiz Alva-
rez.—El Secretario, Francisco Para. 
ÜTKERA 
Don Luis Giménez Ruiz, Juez de Pri-
mera Instancia e interino de esta 
ciudad y su partido. 
Por el presente hago saber: Que en 
este Juzgado se ha presentado escrito 
por don Joaquín Pérez López, mayor 
de edad, casado, propietario y vecino 
de Dos Hermanas, como padre y le-
gal representante de don Antonio y 
doña María-Teresa Pérez Gómez, ex-
poniendo que éstos nacieron en dicha 
villa, respectivamente, en 23 de mar-
zo de 1921 y 21 de mayo de 1924, 
siendo hijos legítimos del exponente y 
'su esposa doña María Gómez Valera, 
y nietos por línea paterna de don 
Antonio Pérez T inao y doña María 
Jesús López Herrera, y por la ma-
terna de don José Gómez Martín v 
doña Faustina Valera García, cuyos 
citados hijos son diainguidos con es-
pecial afecto por su abuelo paterno, 
al que corresponden aquéllos profe-
sándole entrañable cariño, y estiman-
do es para ellos muy honroso llevar 
como primer apellido los dos de su 
repetido abuelo, o sea Pérez T inao , 
por el que es conocida .toda la familia, 
promovía el oportuno expediente de 
acuerdo con lo establecido en los ar-
tículos 69 al 74 del Reglamento par.3 
la ejecución de la ley del Registro 
Civil, terminando ccn la súplica de 
que en definitiva se autorizase a sus 
hijos don Antonio y doña María-Te-
resa Pérez Gómez, a usar los apellidos 
de Pérez-Tinao, anteponiéndolo al de 
Gómez, que por su madre le corres-
ponde. Y se llama por medio del pre-
sente a los que.^se crean con derecho 
a formular oposición, para que com-
parezcan a verificarlo ante este Juz-
gado dentro, del término de tres me-
ses, contados desde su inserción en los 
Boletines Oficiales del Estado y de esta 
provincia de Sevilla, previniéndoles 
que de no verificarlo, les parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Dado en Utrera, a veintidós de 
marzo de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año T r i u n f a l . = E l Juez de 
Primera Instancia. Luis Giménez.—El 
Secretario, J . Rojas. 
ARCHIDONA 
Abales La ra , Anton io (a) Pol-o 
Blanco, n a t u r a l de Arch idona , d e 
es tado viudo, p rofes ión zapa t e ro , 
de 36 años de edad , domici l iado ú l -
t i m a m e n t e en Arch idona , p r o c e -
sado por e s t a f a en causa n ú m . 9 de 
1936, comparece rá e n t é r m i n o de 
diez d í a s a n t e este Juzgado de I n s -
t rucción, b a j ó ape rc ib imien to d 3 
ser dec la rado rebelde. 
Archidona, 25 de noviembre de 
1937.—II Año T r i u n f a l . = E l Juez de 
Ins t rucc ión acc identa l , (i legible). 
ANTEQLTPKA 
Por la p resen te , que se expide s n 
v i r tud a lo aco rdado por p rov iden -
cia de es ta f e cha d ic t ada en c a r t a -
orden de la super ior idad , d i m a n a n -
te del sumar io en este Juzgado se -
guido con el núm. -57 de 1936 por 
e s t a fa , se ci ta, l l ama y emplaza a l 
procesado José Or tega Garc ia (a) 
José Carraseo, de 36 años de edad , 
h i j o de José y de Jose fa , sol tero, 
n a t u r a l y vecino de Vi l lanueva de 
Rosario, de oficio de campo, ,cuyo 
ac tua l p a r a d e r o s^ ignora , p a r a aue 
en el t é r m i n o de cinco dias, c o n -
tados desde el s iguiente a la publ i -
cación de la p re sen te en el "Eole-
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t in Oficial 'del Es tado" y en el de 
es ta provincia, comparezca al ota-
j e to de const i tu i rse e n prisión, 
apercibido de que en otro caso le 
p a r a r á el per ju ic io a que hubiere 
l u s a r y se rá dec la rado rebelde. 
Al mismo t i empo se enca rga a 
todas las au tor idades y agen tes de 
la Policía judicial de la Nación, 
p rocedan a s u busca y cap tu ra , no -
niéndolo, de ser habido, a la dis-
posición de este Juzgado en la p r i -
sión de este par t ido . 
Dado e n Aritequera, a 24 de no r 
v íembre de 1937.-^11 Año Triunf^il. 
. = S 1 Secretar io , Bonifacio Dumas . 
L O J A 
Rorripro López, Cipriano, de 21 
3^03, h i io de José y Joaqu ina , sol-
tero. sianadero, na t t i r a l y vecino 
da Lo.ia.^ sin ins t rucción, p r o c e s a i o 
en la cau^a n ú m . 59 de 193B del 
Ji 'zírsdo de Ins t rucc ión de Loia. 
por violac^'ón, c.omnarecerá. en t é r -
n-iino dos días a n t e d icho Juz-
p-'.do. sito en la p l a n t a b a i a de la 
p-:n!a Corsictnvípi a const i tu i rse en. 
nrisión, decre tada ñor la Sala de 
lo Criminal de la Audiencia t e r r i -
tor ia l de G r p n s d q . como ¡""nr'^o 
en el n ú m e r o 1 del ar t iculo 83S d» 
la Ley de Ji^^íuiciamietito Criminal , 
b^io apevcibimifinto de ser deo l i -
rado rebei'^e y npTirle el 'oeriuiniT 
f u e ha^n. lup'pr. Al otooIo ti°mr>o 
S3 encsrs 'a a tndas las auto"'.5'id'>s 
y a su-s ^^"i-ites a r o r e d m a W h i n -
ca V c a o t u r a dicho indiv 'duo. 
due de ser hch ído será in9;r ' ' '"do 
' 'n la prir ión a disposición de dichn 
S-'la. 
T.Air, <>.< ds 1 1 3 7 . - -
TT Año Juez ds I/is-
t rucción (ilegible"!. 
AVILA 
•Driv el nves^nto ed'^M en vi'.'-
(•"d dp nvovidencia p" p) 
d ' a de ñor el señor Jiie?! de '^r'' • 
m. ' ra Instavinia de esta c iudad de 
Avila, en el exuediente oue ins -
t ruye por de )a Cnmi-
s'ñ' i orovinoial ñ° Incautacio'ie?;-
ba io pi ni '"nero 44 pq ra dec la ra r 
9-v- i r is t rnt ívs iTiente la resnnns ' í -
b 'ür 'nd civil nup ñor su onosi^ión 
^TovimiñntA N^ríionsl t"» deb? 
e-iTir a Víctnrio. H° t 'nán-
r'"". vecina nup f r » de F í ' v a r r e d o n -
d ' i ' a y cu''"^ pct'.nal se i»-
r o - a , .so f i t a y ' r e q u i e r e a exnve-
snda individuo vvnra nim pn pl tél'" 
n'in.o de ocho di'n.s hphi 'es cn;noa-
rezca an t e pvores ido Jn-»', instr"?,-
tr.r. ppv«on"iiv<»iite o ñor esevito 
pc.ra que a l j g u e y pruebe en su 
de fensa lo que estim.e procedente , 
b a j o aperc ib imien to de que, en ot ro 
caso, le p a r a r á el per ju ic io a que 
hub ie re lugar . 
Avila, 30 de noviembre de 1937.— 
I I Año T r i u n f a l . = V . ° B.°, El Juez 
de P r i m e r a I n s t a n c i a , R u f i n o Se-
vi l la .=E1 Secretar io , An ton io S á n -
chez. 
FUENTE OBE JUNA 
Don Jul io Mifsu t "Martínez, Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de e s t a v iaa y 
su • pa r t ido . 
Por> el -presente-, se l l ama a 
José S á n c h e z - R a m o s , vecino 
de la villa de Espié 1, y cuyas de-
m á s c i r cuns tanc ias no cons t an , p a -
ra que en el t é r m i n o de ocho dias, 
contados- desde la publ icación del 
p re sen te edicto en el "Bolet ín O ñ -
cial del Es tado" , comparezca a n t e 
este Juzgado, por si o ñor medio de 
escrito, a responder de los cargos 
que lé r e su l t an en el espedien ' ;3 
n ú m e r o 1.000, sobre i ncau tac ión de 
bienes, apercibido que, de n o h a -
cerlo, le p a r a r á el pe r ju ic io qu? 
h a v a lugar en derecho. 
Dado en P u e n t e O b s j u n a a 13 do 
diciembre de 1937.—II Año T r i u n -
fal.-=El Juez de P r i m e r a I n s t a n c i i , 
Jul io Mifsut . = E I Secre tar io , Anto-
nio Macías. 
Don Julio Mifsut Mar t ínez , Juez da 
P r i m e r a In s t anc i a de esta, villa- y 
su par t ido . 
Po r el p resen te , se l lania a 
Ra fae l " l azue lo Sánchez , veciño 
de la v ina de Espiel, y cuyas de-
m á s c i rcuns tanc ias no cons t an , p a -
ra que en el t é r m i n o de ocho día.': 
contados desde la publ icación dsl 
p resen te edicto en el "Boletín Ofi-
cial del Es tado" , comparezca a n ' f 
este .Juzgado, por .si o por medio -is 
escrito, a responder de los cargos 
que le r e su l t an en el expcdien':e 
n ú m e r o 1.004, sobre incau tac ión de 
bienes, ai>ercibido que, tíe no h a -
cerlo, le p a r a r á e l ' ne r ju ic io que 
h a v a lugar en derecho. 
Dado e n F u e n t e O b e j u n a a 13 d i 
diciembre de .1037.-11 Año Triu.n-
f a l . ^ E l Juez d?. P r im e ra I n s t a a c i a , 
Jul io Mifsut . = E 1 Secretar io . Anto-
nio Macías . 
Don Jul io Mifsut Mar t ínez , Juez de 
P r i m e r a In s t anc i a de es ta villa y 
su par t ido . 
• Por el presente , se . l l ama a 
Bar to lomé López Simón, vecino 
de la villa de Esniel, y cuyas d 5 -
m á s c i rcuns tanc ias a o cons t an , p a -
r a que en el t é r m i n o d« ocho dijs, 
con tados desde l a publicación dei 
p re sen te edicto en el "Boletín Ofi-
cial del Es tado" , comparezca antí 
es te Juzgado, por si o por medio da 
escrito, a r e sponder de los cargo? 
que le r e su l t an e n el expedieníe 
n ú m e r o 1.006, sobre incautación de 
bienes, apercibido que, de no ha-
cerlo, . le p a r a r á el perjuicio qae 
h a y a lugar en derecho. | 
Dado e n F u e n t e Obejuna a 13 ds 
dic iembre de 1937.—II Año Triun-
fa l . J u e a . d e P r im e ra Instanci», I 
Ju l io M i f s u t . = E l Secretario, Anto- j 
nio Macías . 
Don Ju l io Mi f su t Martínez, Jue^de. 
P r i m e r a I n s t a n c i a de esta villa y | 
su pa r t ido . 
P o r el p resen te , se llama í I 
F ranc i sco Gut ié r rez Romero, veciiw 
de la villa de Espiel, y cuyas de- [ 
m á s c i r cuns tanc ias no constan, pa-
ra que en el t é r m i n o de ocho diaj, | 
con t ados desde la publicación 
p resen te edicto en el "Boletín ( 
cíal del Es tado" , comparezca antí I 
esté Juzgado, por sí o por medio di j 
escrito, a responder de los carga 
que- le r e su l t an en el expedien.íj 
n ú m e r o 1.007. sobre incautación ás | 
bienes, apercibido que, de no ' 
cérlo. le p a r a r á el perjuicio qM| 
h a y a lugar en derecho. ' 1 
Dado e n F u e n t e Obejuna a 
diciembre ds 1937.—II Año Tritin-
f a l . = E l Juez de Pr imera Instancn,, 
Jul io Mifsut.•:=E1 Seéretario. An¡i)-| 
n io Macías . 
Dan Jul io Mifsut Martínez, Juezíí 
P r i m e r a Ins t anc ia de esta villa y j 
su p a r t i d o . 
Por el presente , se Hamíi 
José C x ó m e z Bsnítez; vecmoj 
de la villa de Espiel, y cuyas «'J 
m á s c i rcuns tanc ias no constan, ps-
ra que en el t é rmino de ooho d® 
contados desde la publicación a ' 
p resen te edicto en el "Boletín ^ I 
cial del Estado", comparezca ai u 
este Juzgado, por sí o por medí» I 
escrito, a responder de los ca s J 
que le res^ultan en el eSpedien j 
n ú m e r o 1.025, sobre incautación 
bienes, apercibido que, de no l 
ceno , le p a r a r á ei perjuicio Q | 
h a y a lugar en derecho. 
D a d o en F u e n t e Obejuna a 
dic iembre de 1937 . - I I Ano i j ' 
f a l . = E l Juez d«-Primera Insta''^^ 
Jul io Mifsut . = E 1 secretario, 
nio Macías . 
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D-n Julio Mifsut Mar t ínez , Juez de 
primera In s t anc i a de e s t a villa y 
su partido. 
Por el presente , se l l ama a 
p^rnabé Serena Romo, vecino 
¿s ' la villa de Espiel, y cuyas d3-
rnás circunstancias no cons t an . p;i-
la filie en el t é rmino de ocho días, 
contados desde la publ icación del 
presente edicto en el" "Bolet ín Ofl-
ciül del Estado", comparezca a n t e 
este Juzgado, por si o twr medio de 
escrito,'á responder de los cargos 
01.13 le resul tan e n el expedien te 
ilinnéro 1.032, sobre mcaata&ión de 
Ksnies. apercibido' que, de n o h a -
crio, le p a r a r á el pe r ju ic io que 
h"'! lugar en derecho. 
en P u e n t e O b e j u n a a 15 de 
d'fien^bre de 1937.—II Año T r i u u -
'"i.=E! Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a , 
Mío Mifsut. = E 1 Secre tar io , Anto-
Ic'o Maclas. 
|Dti Julio Mifsut Mar t ínez . Juez .-ie 
Primera Ins tanc ia de es ta villa y 
!u partido. 
Por el presente, se - l l ama a simi-
llio González de la Ga la , vecino 
ia villa de Espiel, y cuvas de-
• circunstancias no cons t an , p a -
1 aue en el téi-mino de ocho días. 
Jcontsdos desde la publ icación del 
Ipressnte edicto en el "Boletín Dfl-
cisl rtel Estado", c o m p a r e ^ a a n t e 
Juziradó, por sí o ^lor medio ' de 
jtf.rito, a resDonder de los careros 
p e le resultan en el exaedient-e 
p^ero l.O.'iO. sobre i ncau t ac ión de 
o^^es, apercibido que. de n o h a -
•ílo, le p a r a r á el rwr ju lc io qu.i 
""1 luffar en derecho, 
í ^idfi en Puente O b e j u n a a IS d,e 
h'-ei'^brp, de 1937.-11 Año T r i u n -
r ' -Pl .Tns'5 de P r imera In s t anc i a , 
rl'.'i Mifsut.=E1 Secretar io . Anto-
"10 Maclas. 
' /lulio Mifsut Mar t ínez . Jue^ de 
IP'-iiDera Ins tancia de es ta villa v 
I ''"' partido. 
el wesente , se l l ama a P r a n -
PodrífTuez Navarro-, vecino 
« la villa de Esoiel, y cuvas de-
1^ 5 circunstancias no cons tan . p-i-
f aue en el término de ocho dia>;. 
r;<aos desde la publ icación del 
p e n t e =dicto en el "Boletín Ofi-
r jel E-stado", comparezca ant.^' 
I ; Juzgado, por si o i^or medio de 
L , • ^ i'esnonder de los care-os 
íunprVfnnr-' '^" exoeHáonfñ 
|«Bro 1.029, ..obre incau tac ión de 
Irlo "«e, d€.-no h a -
r ^ l L ? ^ ' " " ^ e l - w j u i e i o qus 
iDarin .derecho. • . 
• en Puente Obejuna a 15 de 
d ic iembre de 1937.—II Año T r i u n -
f a l . = E 1 Juez de P r i m e r a In s t anc i a , 
Jul io Mifsut . = E 1 sec re ta r io , Anto-
nio H a c í a s . 
Don Ju l io Mifsu t Mar t ínez , Juez do 
P r i m e r a I n s t a n c i a de es ta villa y 
. su pa r t i do . 
Po r el p resen te , s,e l l a m a . a 
J u a n Segovia. N ú ñ e z, vecino 
de la villa de Espiel, y cuyas de-
m á s circunsta.ricias no cons tan , p a -
r a que en el t é r m i n o de ocho días, 
con tados desde la publ icación del 
p re sen te edicto en el "Boletín Ofi-
cial del. Es tado" , comparezca anee 
este Juzgado , por sí o por medio de 
escrito, a responder de los cargos 
que le r e su l t an en el expediente 
n ú m e r o 1.002, sobre i ncau tac ión ele 
bienes, apercibido que, de no h a -
cerlo, le p a r a r á el per ju ic io que 
h a y a lugar en derecho. 
Dado e n P u e n t e O b e j u n a a 13 de 
d ic iembre de 1937.—II Año T r i u n -
f a l . = E l Juez de P r i m e r a Ins t anc ia , 
Jul io Mif.<'ut.=El Secretar io , An to -
nio Maclas . 
Don Ju l io Mifsu t Mar t ínez , Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de es ta villa y 
" su pa r t ido . 
Po r el presente , se l l ama a An-
ton ia Molina Sánchez , vecina 
de la vil la de Espiel, y cuyas de-
m á s c i r cuns t anc i a s no cons tan , p a -
ra que en el t é rmino de ocho días, 
con t ados desde la publ icación del 
p resen te edicto en el ' 'Boletín O ñ -
cial de ' Es tado" , comparezca an t e 
este Juzi^ado. por sí o por medio de 
escrito, a restDonder de los careos 
que le r e su l t an en el expediente 
n u m e r a 1.0?7. .«obre incau tac ión de 
bienes, ar%ercibido que, de no h.?-
cerlo, le o a r a r á el r jer juicio qiie 
h ? v a lugar en derecho. 
Dado en F u e n t e Obe iuna a 15 de 
diciei"brp He 1937.—II Año T r i u n -
fa l . .=Pl .Tn»:^  de P r im e ra Instin^i-n, 
Jul io Mif.'=nt.=El Secretar io , Anto-
n io Macías. 
CERREROS 
Don Antero Rodrío-uez M a r t ' n , ac-
cide'^tai .Tiia^ f^ n- .pr imera I n s t a n -
• cía de esta villa y su p a r t i í o e 
i n s t ruc to r del expediente que se 
e'ínressr?: 
H^po oi ie en el exnediei"'-
te m.i.e i r ^ t r n ^ n rior desia'noción de 
la. Comi^'^n P'-nvincial <5° Tnn.qnt-».. 
ción de P i °nes r>or el .Estado de 
Avila, con pi niJmero de 
n a r a deela'-í"' ad^iñ-i istrat ivanipntp 
Id civil cont ra '"'e'^-
t u r a Of-tvei/ii^ i-itengo, vecino de 
Casillas, se h a r a t i f i c a d o el e m -
ba rgo p r a c t i c a d o sobre los bienes 
que a con t inuac ión se ind ican , co-
m o de la p rop iedad de d icho p re -
sun to culpable, y a los e fec tos dsl 
a r t i cu lo once del Decre to-Ley de 
10 de enero de 1937, se h a c e s a - , 
ber a las pe r sonas que se c rean 
as is t idas de a lgún de recho sobre 
dichos bienes , p a r a que p u e d a n 
e j e rc i t a r lo en los t é r m i n o s p reve -
n idos en el m e n c i o n a d o ar t ículo, 
adv i r t i éndo las que los l inderos y 
demás deta l les p u e d a n examina r se 
en la Sec re t a r í a de es te J u z g a d o 
en donde o b r a n , po r a h o r a , los 
' an t eceden tes . 
Bienes embargados de r e f e r e n -
cia, s i tuados en jur i sd icc ión de C a -
sil las: 
Unos cas taños , al s i t io de la3 
Matas , de 10 áreas , 28 c e n t i á r e a s ; 
l inda Nor te Mar í a Izquierdo, Es'-a 
con la an te r io r , S. R a m ó n M a r t í n 
y Oeste Camino . Otros- c a s t a ñ o s 
al Her renazo , de 16 á reas , 7 c e n -
t i á reas , N. Camino, E. S inforoso 
Gue r r a , S. Tor ibio Garc í a y O no 
Consta. U n a t i e r r a de 12 áreas , 86 
cen t i á reas ; N. P e d r o Castrej.ón, E, 
T r i n i d a d Carrasco , S. C a m i n o y 
O. Uba lda Coíradas . O t r a a l P u e r t o , 
de 50 á reas . 73 cen t i á r ea s ; N.. E u s -
taqu io Garc ía , E. Luis Moreno , 
S. Lucas Car rasco y ' O . S i n f o r i a n ó 
Guer ra . O t ra al m i smo sitio, de 50 
á reas , 73 cen t i á r ea s ; N. Lucas C a -
rrasco, E. S i n f o r i a n o G u e r r a , S. A n -
drés López y O. S a n t i a g o G u e r r a . 
Un t e r r eno a Cervlguero, de u n a 
hec t á r ea , 18 áreas , 38 c e n t i á r e a s ; 
N. Genaro M a r t í n , E'. Hi jos de R e -
s ino Rodríguez, S. G e n a r o M a r t í ' i 
y O. Eulogio Cas t r e jón . U n a tieri-a 
a Imismo sitio, de 16 áreas , 91 c e n -
t iárea^; N. y S. G e n a r o M a r t í n , 
E. y O. Eulogio Cas t r e jón . O t r a a 
la R a m a , de 16 á reas , 25 c e n t i -
á reas : N. Joaqu ín Saaved ra , E. C a -
i-retera, S. Miguel Moreno y O. Z o n a 
u r b a n a . Unos cas t años a las Po'íiss, 
de 5 áreas , 41 cen t i á reas ; N. y E. 
Eulogio Luengo, S. Arroyo y O. ]\íi-
auel Moreno. Otros ca s t años a 
Bambil la , de 5 á reas . 41 c e n t i á r e a s ; 
N. Franc isco Mar t ín , E. Ce fe r i ao 
García , S. San t i ago P e i n a d o y O. 
Cefer ino Garc ía . Ot ros c a s t a ñ o s 
al mismo sitio, de 10 á reas . 82 c e n -
t i á reas : N. y E. Is idoro Carrasco , 
S. Calixto Carrasco y O. M a r i a n o 
P'^inado. T i e r r a a Venero Moro, da 
IR áreas."91 cent iá ' -eas; N. Cir laca 
Mgr t ín . E. Mistuel Moreno, S. G e -
n a r o M a r t í n y Ó. Camino . O t ro 
t e r r eno a Co^terón. de 6 áreas . 45 
cen t i á reas ; N. y s . Eusebio Pe i -
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£ a d o , E. J u l i a n a Pe inado y O. G r e -
gor io M a r t í n . O t ra t i e r ra al Cal-
vario, de 2 áreas , 3 cen t i á reas ; 
l í . y S. Eusebio Pe inado, E. B u e - ' 
naventui -a M a r t í n y O. Gabr ie l J i -
m é n e z . O t r a al mismo sitio, de 2 
Éreas, 3 cen t iá reas ; N. y S. Euse-
bio Pe inado, E. B u e n a v e n t u r a M a r -
t í n y O. Gabrie l J iménez . O t r a a 
Igual sitio de u n á rea , 35 cen -
t i á r e a s ; N. B u e n a v e n t u r a M a r t í n , 
E . Pedro Cas t re jón , S. Nata l io Ca-
r r a s c o y O. Eusebio Pe inado . O t r a 
s Lanchue la , de 15 áreas , 97 cen -
t i á r e a s ; N. Eulogio Cas t re jón , E. 
M a r i a n o Cas t re jón , S. t é r m i n o de 
Botillo y O. M a r i a n o Cas t re jón . 
O t r a a la Hue r t a , de 4 áreas , 96 
c tent iáfeas ; N. M a n u e l Gohzález. 
E . F a u s t i n o T r a b a , S. Eus t aqu ia 
Moreno y O. Joaqu ín Luengo. U n a 
ca s e n la calle de la F u e n t e ; l in -
d a derecha Is idoro Carrasco, iz-
q u i e r d a y e spa lda calle públ ica . 
, Mi t ad de o t ra casa e n la . calle de 
l a H e r m i t a , proindiviso con S a -
t u r n i n o Moreno Carnasco; l i n d a 
t o d a el la tSerecha M a r i a n o Pé i -
n a d o . Izquierda M a r i a n o Alvarez 
espa lda ca l le ja . O t r a casa al si-
t io del Cerrillo; de r echa y espa lda 
.Ventura Cas t r e jón e izquierda r e -
gue ra . 
D a d o en Cebreros a 4 de diciem-
b r e de 1937.—II Año T r i u n f a l . ^ 
El Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a , An-
t e ro Rodr íguez .=El Secretar io , D a -
, inlán Pascua l . 
, r 
OSUNA 
Don .Antonio P u e r t a Cepeda, Juez 
d e Ins t rucc ión acc iden ta l del 
p a r t i d o de Osuna . 
P q r v i r t ud , de la p re sen te requi-
s i tor ia , que se i n s e r t a r á e n el "Bo-
le t ín Oficial del E s t a d o " y en el 
d e la provincia de Sevilla, se ci ta , 
l l a m a y emplaza al p rocesado 
Franc i sco Fr iaza Camacho , h i j o de 
Fél ix e Isabel, n a t u r a l y vecino 
que f u é de Vil lanueva de S a n J u a n 
(Sevilla), de veinte a ñ o s de edad 
«altero, zapatero, con ins t rucc ión 
y sin an t eceden te s penales , cuyo 
a c t u a l p a r a d e r o se ignora , p a r a 
que den t ro del t é rmino de diez 
.d ías s iguientes al de la ú l t ima i n -
serción en los nombrados per iódi -
cos oficiales, comparezca a n t e este 
Juzgado, sito e n la casa n ú m e r o 
tO de la calle José Antonio P r imo 
de Rivera, de es ta villa, p a r a ser 
reducido a prisión en sumar io n ú -
m e r o ciento u n o de mil novecien-
tos t r e i n t a y seis, que se ins t ruye 
e n este Juzgado, por homicidio y 
lesiones, b a j o aperc ib imiento aue. 
de n o ver i f icar lo , s e r á dec la rado 
rebelde, p a r á n d o l e los d e m á s p e r -
juicios a que h a y a l u g a r con a r r e -
glo a derecho . 
Al propio t i empo ruego y e n c a r -
go a t odas las A u t o r i d a d e s , - t a n t o 
civiles como mi l i t a res y Agentes 
de la Policía judicial , p r o c e d a n a 
la busca y c a p t u r a de r e fe r ido p r o -
cesado, poniéndolo, caso de ser h a -
bido, en la pr is ión de es te p a r t i d o 
a disposición de este Juzgado , pues 
así lo t engo aco rdado e n p rov iden -
cia de es te d ía , d i c t ada e n m e r i t a -
do sumar io . 
Dado e n O s u n a a 29 de nov iem-
bre de 1937.—II Año T r i u n f a l . = 
El Juez de Ins t rucc ión , Anton io 
P u e r t a . = E l Secre ta r io jud ic ia l (ile-
gible). 
CALATATUD 
Don J a c i n t o Garc í a Monge y M a r -
t ín , Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a e 
I n s t rucc ión d e Ca la t ayud y su 
p a r t i d o e i n s t ruc to r del expedien-
te ' que se d i r á 
E n v i r tud de lo aco rdado .^ n el 
expedien te que b a j o el n ú m . 647 
de 1937 t r a m i t o por des ignac ión de 
la Comisión Provinc ia l de I n c a u -
taciones , con t r a don Pab lo Garc ia 
Montañés , vecino de Ter re r , a c t u a l -
m e n t e en ignorado pa rade ro , p a r a 
dec la ra r a d m i n i s t r a t i v a m e n t e la 
responsabi l idad civil que se le de -
be exigir como consecuencia de su 
oposición a l t r i u n f o del Movimien-
to Nacional , se c i ta a dicho ind i -
viduo, en cumpl imien to de lo dis-
pues to en la o rden de la J u n t a Téc -
n ica del Es tado , f e cha 13 de m a r / . j 
ú l t imo, i n se r t a en eL "Bolet ín Oíi -
cial" de l mismo cor respondien te al 
día 20, por medio del p resen te edic-
to, que se i n s e r t a r á en el "Bolet ín 
Oficial del Es tado" y e n el de es tn 
provincia , a fin de que d e n t n d-;l 
t é r m i n o de ocho d ías hábi les si-
guientes a la inserc ión del p resen-
te en dichos periódicos ofiicales. 
comparezca a n t e este Juzgado ins -
t ruc to r , pe r sona lmen te o por es-
cri to, a l egando y p robando en su 
de fensa c u a n t o .estime procedenta , 
b a j o aperc ib imiento que de no c o m -
parecer le p a r a r á el pe r ju i c io a que 
hubiese lugar en derecho. 
Dado en Cala tayud , a diez de di-
c iembre de mil novecientos t r e in t a 
y siete.—II Año T r i u n f a l . = E l Juez 
de P r i m e r a I n s t a n c i a . J a c i n t o G a r -
cía Monge.'—El Secer tar io , J u s t o 
López. 
Don J a c i n t o Garc í a Monge y Mai. 
t ín . Juez de P r i m e r a Instancia e 
In s t rucc ión de Calatayud y s¡i 
p a r t i d o é i n s t r u c t o r del expeSier.. J 
t e que se d i r á : 
E n v i r tud de lo acordado en el I 
expedien te que b a j o el núm. 
de 1937, t r a m i t o por designación ie J 
la Comisión provincia l de Incaiita-1 
ciones, c o n t r a don Fulgencio Lnáj 
Herrero , vecino de Terrer, a.-'W-j 
m e n t e en ignorado paradero. Daia) 
dec l a r a r admlHístrativaiíiente 
responsabi l idad civil que se le i 
exigir c o m o consecuencia ds sil 
oposición a l t r i u n f o del Moviaien-f 
to Nacional , se c i ta a dicho indiT.i«l 
dúo, en cumpl imien to de lo di;-I 
pues to en la -orden de la Junta Té'-f 
n ica de l Es tado, f e cha 13 de mar-j 
zo úl t imo, i n s e r t a en el "M'tínJ 
Oficial" del m i smo correspondiente 
al día 20, por medio del presentel 
edicto, que se i n se r t a r á en el "3ol'<r 
t í n Oficial del Es tado" y en si ^ t 
e s t a provinc ia , a f in de que 
t ro del t é r m i n o de ocho di?j tí-l 
biles s iguientes a la inserción dij 
p r e sen te en dichos periódicos cfrl 
cíales, comparezca an te est? Jm-j 
gado ins t ruc to r , personalments i 
por escri to, a l egando y probando a l 
su de fensa c u a n t o éstime p'Cü-f 
dente , b a j o apercibimiento qae t 
no comparece r le p a r a r á el p í # J 
cío a que hubiese lugar en ds!-
cho. 
Dado en Cala tayud , a diez de 
c iembre de mi l novecientos trfiiiH[ 
y siete.—II Año Triunfal .^® J"® 
de P r i m e r a I n s t a n c i a , JacintoGürj 
cía Monse .—El Secretario, J"' 
López. 
BILBAO 
Blasco Eléjaga. Jesús, de 22 aM 
hijo de José y Jesusa, solteto. n»!^  
ral de Muelas del Pan (Zamq»l 
contable, vecino de Bilbao, ccDipa'jJ 
cerá en término de diez \ 
Audiencia Provincia! de esta yilb-PJ 
viniéndole que si no lo " W ' " ' ^ 
declarado rebelde y le parara «M 
juicio a que hubiere lugar. 
Así se acordó en causa nó""'^"!, 
de 1 935. seguida por robo, en ei^  . 
gado de Instrucción numero 
Bilbao. , , 
Bilbao, 1 de diciembre de 1 
I I A ñ o T r i u n f a l . ^ E l J u e z d e P . ^ ' ] 
Instancia e Instrucción (ileg^»'^ '-
I m p r e n t a del B. O-del E^taá»] 
BURGOS 
